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PARTE OFICIAL
ORDENES
SECRETARIA
DERECHOS PASIVOS
Núm. 19.186
Circular. Excmo. Sr.: Entre las
constantes pruebas de abnegación y
entusiasmo del personal depe.ndiente
de la Junta del Puerto de Barcelo
na, en atención y cumplimiento de
todos los servicios relacionados con
las necesidades de la guerra, merece
destacarse la tripulacion del barco
bomba «Besós», que durante los días
17 y 19 de agosto último, log-r, con
evidente riesgo de sus vidas, poner
a salvo a dos barcos mercantes, ave_
riados en alta mar por la aviación
enemiga, operación que llevaron a
cabo después d'e. sufrir un intenso
bombardeo.
,En atención a lo expuesto y en
vista de las atribuciones que me
confiere la norma octava transitoria
de la orden circular de 24 de abril
del corriente año (D. O. núm. 101),
he resuelto conceder la Medalla del
Deber al personal que se expresa a
continuación, que constituye la do_
tación del« ¡mencionado barco, por
considerar el caso comprendido en
lo dispuesto por ordecircular nú_
mero 7.938, de 8 de mayo último
(D. O. núm. 113).
Patrón Bartolome Martínez Mén
dez.
Primer maquinista Alfonso Galia,_
na Torrado.
Ayudante de maquinista Tomás
Vidal Hernández.
Fogonero Tomás García Ruiz.
Otro, Tocrnás Fernández Giráldez.
Otro, Francisco Caparrós López.
Otro, Sebastián Hernández Bolea.
Marinero Ramón Musguet Pascual.
otro, Diego Hernández Pérez.
Otro, Dieg• González Ruiz.
Otro, Diego Paredes Invernón.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 27 de septiembre de 1938.
MENDEZ ASPE
Señor...
ORGANIZACION
Núm. 19.187
Circular. Exorno. Sr.: Con el fin
de evitar la confusión a que se pi-es_
ta la común denominación dada A.
las Juntas Económicas de las Co_
marcares Administrativas Militares
de Intendencia y a las Juntas Eco_
nómicas afectas .a las mismas y que
dependen del Comité Central de In
tendencia, a propuesta de éste, ven
go en disponetr:
Artículo único. A partir de !a pu
blicación de esta orden circular, las
Juntas Económicas de las Comarca_
les Administrativas Militares crea._
das por decreto de 25 de junig últi_
mo, dependientes del Comité e:ultra-1
de Intendencia, serán denominadas
Juntas de Explotación Comarcales.
Lo comunico a V. E. para co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de septiembre de 193.
MENDEZ APPE
Señor...
Núm. 19.188
Circular. Excmo. Sr.: La Sección
le Artillería del Estado Mayor de
Marina, además de su misión Jaspe
,3ífica, como órgano del referido Es_
fado Mayor, recibirá las siguientes':
Primera. Organizar los pedidos y
planes de necesidades del material
de guerra de naturaleza propia. para
la MarinA, de acuerdo con las di_
rectiva; Jel citado organismo de
mando.
Segunda. Se relacionará con la
Subsecretaría de Armamento, tanto
para las fabricaciones en curso, corno
respecto a cuantos anteoedentts se
precisen por «aquélla pasa las adqui_
siciones de material de artillería na
val que con destino a la Armada de
ban realizarse por la referida Sub
secretaría.
Tercera. Queda derogada la orden
ministerial comunicada de 20 de no
viembre último.
Barcelona, '27 de septiembre de
1938.
Señor...
MENDEZ ASPE
RECOMPENSAS
Núm. 19.189
Circular. Excmo. Sr.: Surgidas
dudas respecto a la fecha desde la
que han de aplicarse los beneficios
de d-erechos !pasivos que concede el
decreto' de 16 de agosto último (D. O.
número 211, página 652, columna pri
mera), al personal civil de 'os esta
blecimientos militares y al de las
industrias militarizadas o que Layan
sido requisadas por este Ministerio,
o que, sin estado, produzcan ir ate_
riál de guerra en una proporción del
80 por 100 de eu producción global
y lo entreguen totalmente al mismo,
he resuelto disponer que 'el m(ncio_
nado decreto se entienda aclarado en
el sentido de que dichos beneficios
tengan 'carácter retroactivo y se apli
quen a todo el personal que, reurien
do las expresadas condiciones, haya.
muerto o sufrido incapacidad total
o parcial vara el trabajo a causa de
la acción del fuego enemigo a partir
del 19 de julio de 1936.
Lo 'comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de septiembre de 1938.
MENDEZ ASPE
Señor...
EJERCRDETIERRA
SUBSECRETARIA
CERTIFICADOS DE IDENTIDAD
Núm. 19.190
,Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
dificultades para la imlpresión y
distribuci.óin del certificado de iden_
tidad crtadio, por orden circulir nú_
mero 18.988 (D. O. núm. 249), y pa
ra aseguras al mismo tiempo la uni
formidad en la estampación de hue
llas dactilares en los mencif:,nados
certificados, Ise resonve:
Primero. Se amplia hasta el 15
del próximo mes de octubre el pla_
zo señalado por dicha orden circular
para prower a todos los individuos
del Ejército del. Certificado de iden_
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tidad, que, por tanto, tendrá valide?.
hasta el 31 de octubre, inclusive.
Seg_m*lo. A partir elper esta última
fecha la renovación quincenal se ha._
rá en el mism,o certificado con la
fórmula <Queda revalidado este Cer
tificado hasta 3 día...»
Tercera. tEn el margen izqdierdo
del Certificado sólo se. consignarán
las huellas dactilares correspondien
tes a los d dozs pulgar, índice y me
dio de la mano derecha, sipuiéndose
para la estampación de dichas hue_
Bac las sigaiientes normas:
a) El interesado deb- estar sien_
tado a hacerse la toma de huellas
sobre una mesa alta o miostrador.
b) Colocado el -dedo varalelo
tampón, se apoyará s-ua.v.mente por
el borde izquierda, rodándole de
quiercla ia derecha sobre el mismo pa
ra que se imtprzgne por- igual.
La inateTegnación debe alealzar to
da la yema del dedo hasta el plie_
gue donde aauélla termina, y no d±'._
be ser excesiva para conseguir que
la huella sea nítida.
e) La impresión sobre r.:4 papel de_
be hacerse en la mis.ma forma que
se ha realizado la impregnación de
tinta.
Cuarto. Con objeto de simplificar
la imfpresión, y distribución de los
Certificados, Astins se harán Dor los
medios propios .o lors disponibles en
cada localida-d, no recurriendo a la
Imprenta del Ministerio de Defensa
más que cuando sea imnosibre faci_
litárselos por otrol. medios.
•
_
En este caso se limitará el pedido
a un número de ejemplareF. igual. e1.
del efectivo de la unidad de que *.se
trate.
Lo comunico a V. E. Tara su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de septiembre de 1919.
P. D..
A. r()RTY5)‹
Señor...
CGMISIONES DE COMPRAS DE
GA.NADO
Núm. 19.191
Circular. Excmo. Sr.: Cuando las
Comisiones de Oomipras de Ganado
que cita La orden catcular de 2 /de
julio de 1937 (D. O. núm. led., pá_
gina 45, columna primera), no en._
cuentren .en su recorrido ningún De
pósito de Intendencia, quedan auto
rizadas para adquirir directamente
los artículos de pienso nee,..sarios,
mientras ocurre tal circunstancia,
debiendo. pasar luego para, su comt_
pensación el correspondiente cargo
al. Depósito de Intendencia enclava
do en la plaza en. donde radique el
de Remonta en que el ganado se
concentre.
Lo comunico a V. E. 'para su eo_
nocimiertto y cumplimiento. Bar ce..
lona, 27 de septiembre de 19438.
• P. D. ,
A. Cow.Dów
Señor...
itTEVE 29 DE SEPTIEMBRE
EMPLEOS EN ~ARA
Núm. 19.192
Ví-s.k
C:rcular. Excmo. Sr.: He rtsuel
to, a propuesta de la Escuela. Popu_
lar de Guerra de la zona Centro_Sur',"'
promover al empleo de teniente
en campaña, del Arma de INGE
NIEROS 1(especialida.d. de Zarado_
res), al alumno de la misma D. Bo
nifacio Lozano Merodio, el cual ,,ha
termiñado con aprovecharninto Sus
estudios y prácticas en el menciona
dcv fentro de enseñanza. Disfrutará
en el empl,o que se le confiere la
antigüedad de 21 de aosto'
con ef@ctos administrativos de la •e_
,vista. ,de Comisaria. ,del mes. actual,
'pasando' d:.-stinado a. la Compañía de
Zapadores -de 1i92Brigada 1\11xta,
incorporándose con urgencia.
Lo comunico' a V. E. „para su' co_
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
9Señor...
Núm. 19.193
Circular. Excmo. Sr.: He nsuelto,
a propuesta de la Escuela Popular
de Guerra de la zona Centra_Sur,
promover al empleo de teniente, en
campaña, del Cuerpo de INTENDEN
CIA, al alumno de la misma D. Ce
lestino Alfonso Miano, el cual ha ter_
minado con aprovochamiento sus es_
tudias y prácticas en el mencionado
Centro de enseñanza. Disfrutará en
el empleo que se lt confiere la anti
güedad de 9 -de agosto último, con
efectos administrativos de la revista
de Comisario del mes actual., pasan_
do destinado a las órdenes del direc
tor de les Servicios de Intendencia
de la zona Central.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y • cumplimiento. Barce_
lona, 25 de slptiernbre de 1938.
y• D.,
A. CORDÓT
Señor...
RECLUTAMIENTO
Núm. 19.194
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
al artículo 15 del decreto de 21 de
octubre de 1937 (D. O. núm. 256), he
resuelto que D, Francisco Guarliola
Greg.orio y D.
• José Farga Font, am
bos pertenecientes al re,,mrplazo
1954, queden movilizados en sus
puestos de trabajo.
Caso & cesar ,en' el cometido que
aconseja Concederles tales beneficios
deberán . efectuar su presentación en
C. R. I. M. núm. 16 de Barcelona,
para su destino a Cuerpo, en ianalo
gía con los demás 'indiViduOs de su
reemplazo.
Lo comunico a V. E. para 'su co_
nocimiento y ctitnpl i miento. B aire e
lona, 25 de septiembre de 1938.
Señor...
ZUGP ZAGoti Lit
D. O. NUM. 252
Núm. 19.195
Circular. Excmo. Sr.: Con arregl.0
al artículo 15 del decreto de 21 de
octubre de 1937 (D. O. núm. 256), he
resuelto que José Rodríguez Vega,
perteneciente al reemplaza de 1924,
quede movilizado en su puesto de
trabajo.
Caso de cesar en el cometido que
aconseja concederle tal beneficio de..
berá efectuar su presentación en el
C. R. I. M. núm. 16 de Barcelona,
para su destino ia, Cuerpo, en analo
gía. con los demás individuos de su
reemplazo..
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Paree_
lona, 25- de septiembre de 1938
4/- ZUGAZAGOITIA
Señor... v--F1
1.4.•
St.: Con arreglo
al artículo 15 del decreto de 21 de
octubre de 1937 ID. -0. núm. 256), he
resuelto que - D. -Eduardo Castillo
Bles.co, p,erteneciente al reemplazo
de 1924, quede movilizado .en su
puesto. •
Caso de cesar en él -cometido que
aconseja concederlle tal beneficio de
berá efectuar su presentación en el
C. R. I. M. núm. 16, para su destino.
ulterior, en analogía con los demás
individuos_, d.e su reemplazo.
Lo comunica a V. E. para su co_
nacimiento y- cumplimiento. Baree_
lona., 25 de septiembre de 1938.
ZUGAZAGOITIA
Señor...
Núm. 19.197
Circular. Excmo. Sr.: A tener de
lo dls,puesto en el artículo 15 del de
creto de 21 de octubre último (D. O.
número 256), he resuelto que el re
cluta del reemplazo de 1925 Mateo
Pou Calvet, quede movilizado
puesto de trabaja, dependiente del
Ministerio de Hacienda y Economía,
el cual, tan pronto cese la eircuns'..
tanda que obliga a este. beneficio,
deberá incorporarse al C. R. 1. M.
número, 16, para ser destinad') a,
Cuerpo.
Lo con-runico. (a V. E. Par a -su co
nocimiento y cumplimiento. Baree_
lona, 26 de septiembre die 1938.
ZUGAZAGOITIA
Señor...
Núm.. 19.198
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que Enrique Condesalazar Jiménez,
perteneciente..al Deemplazo de 1923,
quede movilizado en su puesto de
trabajo, dependiente del. Miniisterio
de Comunicaciones.
Tan, -pronto cesle la circunstancia
que obliga ,a talmovilización deberá
incorporarse al. C. R. I. M. núme_
ro 16, -para ser destinado a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento, y curnp,limiento. Barce
lona, 26 de septiembre de 1938. -
ZUGAZAGOITIA
Señor...
D. 0. NUM. 252 JUEVES 29 DE SEPTIEMBRr
Núm. 19.199
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
al artículo 15 del decreto de 21 de
octubre cb, 1937 (D. O. núm. 256),
he resuelto que Víctor de Lili Gal_
danaes, perteneciente al reemplazo
de 1923, quede movilizado (n su
puesto de funcionario de la Presi_
dencia del Gobierno Autónomo de
Euzkadi.
Caso de que dese la. eitrcunstancia
que obliga. a concederle tal mr:vili_
zación deberá incorporarse al. C. R.
I. M. núm. 16, para ser destinado a
Cuerpo.
Lo comunico. a V. E. para su .co,-
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de septiembre de 1938.
ZUGAZÁGOITIA
Señor...
SECCION DE PERSONAL
ASCENSOS
Núm. 19.200
Circular. ,Excmo. Sr.: Por conpro_
barse que ascendieron al empleo de
teniente de ARTILLERIA otros más
modernos que {,_1 sargento de dicha
Arma D. Daniel. Murciano. Linuesa.,
he tenido a bien concederle el em
pleo rt-ferido, con la antigüedad de
15 de mayo del presente año y efectos
administrativos de primero del mes
de jun'..o siguiente. Se oolo-cará en
la escala inmediatamente detrás' de
don Manuel Fernández 'Gómez.
Lo comunico a V. E. para su .co_
nacimiento y cumplimiento. BarcP_
lona, 20 de septiembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Sefior...
Núm. 19.201
Circular. Excmo. Sr.: Tengo a
bien conceder eL empleo de teniente
de ARTILLERIA, 'con la antigüe
dad de 15 de mayo del 1938 y efectos
administrativos a partir de primero
de junio siguiente, al sargento pro_
fe-sional de la misma Arma don Con
Todo Patiño Pardo, oolocándose en
la nueva escala inmediatamente de_
trás de don. José Jiménez Martín,
por comprobarse que ascendieron
otros más modernos que él, por ne_
cesidades del servicio.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. B.arce_
lona, 21 de septiembre de 1933
P. D•g
A. CORDÓN
Sefinr_.
Núm. 19.202
Circular. Excmo. Sr.: Vista 11 pro
; tiesta formulada por el Jefe del Ba_
talión de Obras y Fortificación nú_
tuero 22, para la concesión del em
pleo de sargento de INGENtEROS,
he resuelto aprobarla y confirmar en
dicho empleo a los. siete que
van en la siguiente relación, que prin
e:pia con don. Demetrio Gómez Ca
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sino y termina con don José Gon
zález Flores, par haber sido consi_
derados aptos para ello, señalándo
les la antigüedad de primero le ma_
yo último, con efectos administrati
vos a partir de primero del corrien
te mes, cont:nuanda en su actual
destino hasta que se les adjudique
el que les corresponda en su nue_
vo empleo.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce
bona, 17 de septiembrt de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Demetrio Gómez Casino
D. José Sánchez Tomás
D. Félix Garriga Soler
D. Francisco Boronat Boireu
D. Antonio Rochina Fababn
D. Vicente Gómez Sáura
D., José González Flores
Barc-lona, 17 de septiembr de
1938.—A. Cordón.
Núm. 19.203
Circular. Excmo. Sr.: Vista :a pro
puesta formulada por el jefe de la.
Compañía de Zaipadores de la quinta
Brigada Mixta, para cubrir vacan
tes en el empleo de sargento de IN_
GENIEROiS, conforme di.spone ;a or
den circular de 6 de diciemb.r.e del
año último (D. O. núm. 294, pági
na 461, columna tercera), he resuel_
to aprobarla y .confirmar en dicho
empleo a los seis que se relacionan
a continuación!, que principia con
don Claudio García García y ter.
mina con don Alfonso Rodríguez In_
súa, por haber sido declarados aptos
para ello, señalándoles La antigüe
dad de ,primero de agosto pasado y
efectos administrativos a partir 1Je
primero del corriente mies, conti_
nuando en su actual destino hasta
que ,se. les adjudique el que les co
rresponda en su nuevo emple
La comunico a V. E. para su co
nocimiento y complimiento. Barde...
lona, 21 de septiembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Claudio García García.
D. Julián Sánchez García.
D. Abdón Hernández Sánchez.
D. Isidro Carrasco Gómez.
D. Félix Pérez Vázquez.
D. Alfonso Rodríguez Insúa.
Barcelona, 21 del septiembre lie
1938.--A. Cordón.
Núm. 19.204
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
propuestas formuladas pfi.yr los je
fes de las 'Unidades que a continua_
ción se relacionan, para cubrir va_
cantes, en el empleo de sargento de
INGENIEROS, conforme dispone la
orden circular de 6 de diciembre del
año último (D. O. núm. 294, pági
na 461, columna tercera), he resuel_
to aprobarla y confirmar en dicho
-.-
empleo a los cabos de dicha Arma
que a continuación s., relacionan,
que 'principia con D. Francisco' Gue
riero López y termina con D. Mi
guel de Miguel Carrasco, por haber
sido consideracks aptos para ello,'señalándolts _la antigüedad que en
la mencionada relación se expresa arefectos administrativos que también
se indican, continuando en su ac_
tual destino hasta que se les aclju_dique el, que les corres,ponda en su
nuevo empleo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barc,._
lbna, 21 de septiembre de 19.38.
P. D.,
A. CORDÓN
Señoz
RELACIÓN QUE SE CITA
De la Compañia de Zapadores de la
octava Brigada Mixta
Antigüedad de primtro de mayo último, con efectos administrativos a
partir de primero de junio pasado
D. Franci4sco Guerrero López.
D. Antonio Páez Barrionuevo.
D. Vicente Ortiz Amigo.
D. Vicente Babiloni Morera.
D. Ramón Fernández Ferro.
De la Comandancia General de In
genieros del Ejército de Extremadu
ra (Compañía de Puentes)
Antigüedad y 'efectos adminisi.rati_
vos de primero del corriente mes
D. Miguel ISlartín Pizarro.
D. Regalado Romero. Tobajas.
De la Compañía Obrera del ruartel
Genleral del Ejército de Andalucía
Antigüedad y efectos administrati
vos de primero del corriente mes
D. Fernando Castro Sanmartín.
De la Compañía :de Zapadores de la
89 Brigada Mixta
Antigüedad de ,primero de agosto pa._
sado y efectos administrativos a par
tir de primero del corriente mes
D. Sebastián Gajete López.
D. Antonio Calles Notario.
Del Batallón de Servicios Especiales
de la Comandancia General de Inge
nieros del Ejército del Centro
Affitigüedad y efectos adminis trati_
vos de primero del corriente mes
D. Gregorio García Gallego.
D. José Muñoz López.
D. Federico Pose Galo.
D. Mariano Gutiérrez Alonso.
I). José Gor•dillo Moreno.
D. Valeriano Torres dé Frutos.
Del Grupo de Transtri,isiones de lns_
trucción número 2
Antigüedad y efectos administrativos
de primeTo del corriente mes
D. Santiago Llavería Mas.
D. José Alsina Ambrós.
D. Antonio Gutiérrez Riquelme
D. Antonio Caso Carbonell.
1'134 JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE
Del Grupo de Transmisiones de Ins
trucción número .1
Antigüedad y efectos administrativos
de primero del corriente mes
D. Antonio Barainca Ruiz.
D. Alfonso Civera Alvarez.
D. Luis Foix Borrás.
D. Fernando Sarriá Aguilar.
D. Pablo López Herreros.
D. Luis Jarques Cebolla.
D. Enrique Ferre Marco.
Grupo Central de Transmísiones
Antigüedad y efectos administrativos
des primero del corriente mes
P. Alvaro Pardo Rodríguez.
D. José Samitier Vitriá.
D. Antonio Sánchez Saldaña.
D Carlos Osoro Vega.
D. Luis Martínez Coloner.
D. Gabriel Fernández Elipe.
D. Luis Repiso Balasch.
Del Grupo de Transmisiones del XXI
Cuerpo de Ejército
Antigüedad y efectos administrativos
de ,primero del corriente mes
D. Miguel de Miguel Carrasco.
Barcelona, 21 die kgetierabre de
1938.—A. Cordón.
Núm. 19.203
Circular. Excmo.. Sr.: Vista la
propuesta formulada por el jefe del,
Batallón de Obras y Fortificación
número 38, para cubrir vacantes en
el empleo de sargento de INGFNIE_
ROS, conforme dispone la orden cir
cular de 6 de diciembre del ñ'.o úl
timo (D. O. núm. 294, pág. 461, co
lumna tercera), he resuelto aprobar_
las y confirmar en dicho empleo a
los doce que se rela-cionan a conti
nuación, que principia con D José
Gómez Saura y. termina con D. Juan
Clave Morera, por haber sido eonsit_
derados aptos para ello, señalándoles
la antigüedad de primero del cerrien
te mes, con efectos administrativos
a partir de ;primero del mes entran,
te, continuando en su destino hasta
que se les adjudique el que les co_
rresponda en su nuevo empleo.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 21 de septiembre de- 1938.
Señor...
RELACION QUE
D. José G<Smez Saura.
D. Gaspar Monserrat
D. Emilio Valle Borre
D. José Ríu Peix.
D. José Mayolas Este
D. Antonio Deu Boscl
D. José Sentís Mauri
D. José Pechs Farnc.
D. Francisco Gorga
D. Vida] Ramón Vid
D. José Palau Ramon
D. Juan Clave Morer
Barcelona, 21 de
1938.--A. Cordón.
P• De
A. CoRI)ÓN
SE CITA
Saburit.
go.
ban.
1.
Borrás.
a1.
a.
a.
septiembre de
D. O. NUM. 252
Núm. 19.206
Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro_
puesta formulada por el prinur jefe
del Parque Central Automóvil del
Ejército núm. 5, para cubrir vacan
te de sargento, he reisuelto aprobarla
v promover a dicho ,mpleo del
'CUERPO DE TREN, al cabo D. José
Gutiérrez Marín, el cual disfrutará
en su nuevo empleo la antigüedad
de ,.1.-a.imero del corriente mes y efec
tos adminifstrativos a partir de la
misma fecha, quedando confirmado
en su actual destino.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Paree.
lona, 18 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.207
Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro
puesta formulada por el jefe de la
71 División, para cubrir vacantes
de sargento, he resuelta aprobarla y
promover a dicho empleo del CUER_
PO DE TREN, al cabo D. Gaspar
Díaz Gutiérriez, el cual disfrutará
en su nuevo empleo la antigüedad
de primero del corriente mes y efec
tos administrativos a partir de la
misma fecha, quedando confirmado
en su actual destino.
Lo comunico a V. E. para su ,co
nocimiento y cumplimiento. Paree_
Jona, 18 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
. Núm. 19.208
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
propuesta. formulada por el jefe del
C. O. P. T. I. número 1, para cubrir
vacantes en el empleo de sargento de
INTENDENCIA y el favorable in_
forme emitido por el Gabinete de In
formación y Control de este "Yriniso
terio, he resuelto aprobarla y c( nfir
mar en dicho empleo a los compren
didos en la misma D. José Moreno
Crespo y veintiséis má,s que a con
tinuacióni se »relacionan, por estar
considerados aptos para ello, los cua_
les disfrutarán en el empleo que se
les confiere, la 'antigüedad de pri
mero del, pre,sente mes, con efectos
administrativos de igual fecha, que_
dando destinados en la misma Uni
dad en que. actualmente se encuen
tran.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimientfi- y cumplimiento B a ree_
lona, 19 le septiembre de 1938
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN OUE SE CITA
D. José Moreno Orespo.
1) 'José Revagliato Mora.
D. Adolfo Peñarroeha Areistav.
D. Antonio, Muñoz Martín.
11) Juan Herradón Alvarez.
D. Alberto Montalvá Añó.
D. Ricardo Martínez Belenguer.
D. Martín Carrasco García.
D. Bautista Palau Villar.
D. José Requena Gabarda.
D. Antonio Soria Pellicer.
D. Diego Pellicer Romero.
D. Alfonso Alvarez Anguloc.
D. Jesús García Llovat.
D. Antonio Roig Violeta.
D. Vicente Juan Tarrasó.
D. José Ponce Pérez.
D. Isidro Hernández Marco.
D. Pascual Sanz Cortés.
D. Jorge Bello Blasco.
D. Gervasio Durán Pérez.
D. Tomás Vivó
D. Francisco Cleriguesi Bosch.
D. Juan Sánchez Ochoa.
D. Frutos Asenjo García.
D. Antonio Hernández Expósito.
D. Antonio Villalba Jarabó.
Barcelona, 19 de septiembre de
1938. A. Cordón.
BAJAS
Núm. 19.209
Circular. Exemo Sr. He resuelto
que ...A mayor de INFANTERIA, pro_
lesionan dqn Victorino Fernándtu
Oro, cause baja en el Ejército, por
haber transcurrido más de dos ma
ses en ignorado paradero y 1Serle de
aplicación la orden circular de 13
de marzo de 1900 (C. L. núm. 52),
;in perjuicio de la responsabilidad
en que haya incurrido por abandono
de destino.
Lo comunico a V. E. para eu co_
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 19 de septiembre de 1933.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.210
iCircular. 'Excmo. Sr.: Vista la
clasificación de afecto' al Régimen
del Gabinete de; Información y Con
trol de esta Subsecretaría, •he resuel
to dejar sin efecto la baja en. el
Ejército, decretada por circular nú
mero 8.295, de 8 de, mayo ú,timo
(D. O. núm. 117), del alférez de AR
TILLERIA, D. Diodoro Antón Gar
cía, el cual volverá a su Arma con
empleo y puesto que ocupal.a en
su Escala, como si tal baja no hu_
hiera ocurrido, pasando destinado al
Ejército del Ebro.
Lo cormunico a V. E. para su co_
irocimiento y cumplimiento. I;arce_
lona, 25 de septiembre de 1938.
P. De,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.211
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los músicos de segunida don Jo
sé Valdivia Carrillo y don T
Gabas Barros, causen baja en el
Ejército ¡por haber transcurrido más
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de dos meses en ignorado paradero
y serles de aplicación la orden cir_
cular de 14 de marzo de 1900 (C. L.
núm. 52), sin perjuicio de Ja res_
ponsabilidad en que hayan incurrido
por abandono de destino.
Lo comunica a V. E. para su co
nocimiento y. cumplimiento. Barce
lona, 18 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
CONFIRMACION DE EMPLEOS
Núim. 19.212
•
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que la circular núme
ro 17.893, de 7 del actual (D. O. nú_
mero 2.35), quede sin, efecto, por lo
que respecta a la confirmación del
empleo del sargento procedente de
MILICIAS don Antonio Calvo Nava_
rro, fallecido en acción de guerra,
por haber sido confirmado en el mis
mo por orden circular núm. 17.557,
de 4 de dicho mes (D. O. núm. 231).
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumiplimiento. Barce
lona. 18 de 'septiembre de 1938.
P. D. .
A. CORDÓN
Señor...
CUERPO AUXILIAR SUBAL_
TERNO DEL EJERCITO
Núm. 19.213
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento de la disipuelsto en la orden
circular de 4 de noviembre de 1938
(D. O. núm. 230, página 281, colum
na primera) y una vez que han si
do llenados lois requisitos reglamen_
tañas, he resuelto conceder el in_
greso en la primera Sección d.1 Cuer
po Auxiliar Subalterno dei Ejército
a los. auxiliares administrativos even
tuales que a continuación se relacio_
flan y que prestan servicio en la
,
Subsecretaría de Aviación. por reu
nir las condiciones exigidas en las
Leyes de 13. de mayo y 12 de sep
tiembre de 1932 (C. L. números 272
y 507), las 'cuales. gozarán de la an_
tigüedad en el servicio, sueldo y asi_
milación: que a cada uno se señala,
con arreglo a lo que determinan las
órdenes circulares de 26 de dic4em
bre de 1932 (D. O. núm. 305, pági
na 604, columna s:egunda); 29 de
marzo de 1937 (D. O. núm. 77, pági_
na 901, columna tercera), y 10 de mar
u> del año actual (D. O. núm. 63,
página 752, columna primera); con_
tinuando «Al 'Servicio de Aviación»
y surtiendo efectois administrativos
esta disposición a partir de la revis
ta. de Comisario del presente mes.
Lo comunica a V. E. piara su co
nocimiento y cumplimento. Barce
lona, 25 de seiptiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Rafael Galán Estefatní3., anti._
giiedad en el siervicio, 20 de abril de
1925; sueldo, 5.000 pesetas anuales;
asimilación, teniente.
D. Lorenzo Miriano Pérez, antigüe_
dad en el servicio, 25 de abril de
1928; ;sueldo, 4.500 pesetas anuales;
asimiltación, teniente.
D. Isidoro Aparicio Serna, antigüe
dad en el servicio, 2 de marzo de
1932; 'sueldo, 4.500 pesetas anuales;
asimilación, teniente.
Barcelona, 25 de septiembre de
1938.—A. Cordón.
CURSOS
Núm. 19.214
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el alférez de
Complemento de ARTILLERIA don
Manuel Sant Salgado, afecto al C. R.
I. M. núm. 16, se presente al objeto
de practicar el cursillo de cl.fraci_
tación en el C. O. P. A. núm. 2, in
corporándose con urgencia.
Lo 'comunico a V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de septiembre de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
DESTINOS
Núm. 19.215
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente. coronel de INFAN_
TERIA, profesional, D. Carlos Abbad
López, de a las órdenes de la Sub_
secretaría del Ejército de, Tj.erra,
pase destinado a las del Comandan_
te Militar de Cataluña, presentándo_
se a dicha autoridad 'con toda ur_
gencia.
.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cum9limiento. Barce
lona, 28 de septiembre de 193.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.216
Circular. Excmo. Sr.: He' resuelto
dejar sin efecto, el destino al Cua
dro- Eventual del Ejército de Le\ an_
te del mayor de INFANTERIA., pro
fesional D. Isidro Avalos CaPacla,
adjudicado por orden circular núme_
ro 16.383 de 25 de agosto próximo
pasado (D. O. núm. 220), quedando
confirmado en el mando del Batallón
Mixto de Motoristas y Ciclistas.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimi entn y 'cumplimiento. Earce_
lona, 23 de septiembre de 1938.
T. D.,
A. C"RDÓN
Señor...
Núm. 19.217
Circular. Excmo. Sr. : He reslieltc
que el mayor de INFANTERI A.. pro_
ftsional D. José María Aguirre Ló
pez, pase destinado a las órdenes del
Comandante Jefe del Ejército de An_
dalucía.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barc(._
lona, 24 de septiembre de 19.3.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.218
Circular. Excmo. Sr.: He -esuelte
nombrar para el cargo de Comisario
Regulador de, Carreteras de la Re
serva General de Transportes (zona
Catalana), al mayor del CUERPO DE
TREN D. Abelardo Villena Criado,
cesando en su actual destino de la
Dirección de Transportes por Carre_
tera, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. Para su co
nocimiento y cumplimiento. Paree_
lona, 24 de septiembre de 193S.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.219
Circular. Excmo. Sr. : He resuelto
designar para el mando del segundo
Batallón Especial de T. A. al equi
parado a mayor del CUERPO DE
TREN D. Pedro Santos Troya, ce_
Bando en su actual destino del XV
Cuerpo de Ejéncito, incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 24 de septiembre de 1938.
P. D.,
A CORDÓN
Señor...
Núm. 19.220
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor del CUERPO DE TREN
D. Fermín Vegara Peña, de la De_
legación de la Dirección General de
Servicios. de R. y T. en la zona
Centro_ISur, pase destinado a esta
Sub,secr2taría (Sección de Personal),
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para si co
nocimiento y cumplimiento. }bree_
lona, 24 de iseptiembre de 193S.
D•11
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.221
Circular. Excmo. Sr. : He. t nido
a bien disponer que los dos mayores
médicos del. Cuerpo de SANIDAD MI_
LITAR que figuran en la siguitnte
relación, cuya procedencia se indi
ca, pasen a servir los destinos que en
la misma relación se asigna a cada
uno, incorporánfdose con urgencia.
Lo °comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 24 de, septiembre. de 1938.
P.
A. CORDÓN
Señor...
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RELACION QUE SE CITA
D. Eduardo Sánchez Borja, del
Parque Central de Sanidad Mi!itar,
a la tercera Demarcación Sanitaria.
(Forzoso).
D. Gabriel Tera Arias, del Ejército
de Andalucía, al 1Hospital. MilitarBas.:- de Linares, como Jefe de equi
po quirúrgico. (Lleva quince meses
prestando servicios en #el frent-).
Barcelona, 24 de septi€mbre de
1938. — A. Cordón.
-
Núm. 19.222
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
quede sin efecto la baja en el Ejér
cito del capitán de INFANTERIA.
profesional D. Francisco Jiménez
Santos, dis.puesta por orden circular
número 18.168 de 10 del actual
(D. O. núm. 239), volviendo al Ar_
ma de procedencia en el puesto que
ocupaba antes" de disponerse la cita
da baja, y pasando destinado al Cua_
dro Eventual del Ejército deq Este.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Baree_
len a, 25 de septiembre de 19.3.
Señor...
P. D•.
A. CORDÓN
Núm 19.223
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado de neo.nocimiento facul
tativo sufrido por el capitán de IN_
FANTERIA profesional D. José Mo
lina Vila, de remplazo por enfermo
en Valencia, por cuyo documento se
~rucha que el interesad., se ha_
lla en condiciones de prestar servi
cio, he resuelto vuelva a activo y
pase destinado al Cuadro Eventual
del Eje:cito de txtremaclwi.
Lo comunico a V. E. para u co_nocimiento y cumplimiento. Barce
iona, 27 de septiembre de 193S.
P. D. p
•
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.224
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado de re-conocimiento facul_
tativo ,practicado al capitán de IN
FANTERIA en campaña, procedente
de la Escuela Popular de Guerra don
:10€é Trailer°, Almiral, de reemrlazo
por herido en Barcelona, por cuyo
documento se comprueba que el in_
teresado ha sido declarado útil para
el servicio, he resuelto vuelva a ac
tivo y pase destinado al Cuadro
Eventual del Ejército del Este
Lo comunico a V. E. pard su co_
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.225
D. O. NUM. 252
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado del reconocimiento facul_
tiativo practicado, al capitán de AR
TILLERIA D. Antoinio Ruiz Garrigás
en situación de reemplazo por heri_
do en esta plaza, por el que z.e com
prueba que se encuentra ne condi.
ciones•de prestar servicio, he ve
suelto concederle, la vuetla a activo
y pase destinado al C. O. P. k. nú
mero 2.
Lo ,comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 26 de septiemibre de 193k.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.226
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disphon-r que el capitán de
INGENIEROS, de Milicias, D. Ma_
niel Cerro Palomo, cese en la situa,
ción de reemplazo por herido, y pa
se a desi?mpeñar el destino que le
fué conferido al Grupo de Transmi_
siones de Instrucción núm. 2, poi
orden 'circular núm. 11.028, de 18
de junio pasado (D. O. núm. 152);
incorporándose con urgencia.
Lo comunico- a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar&L.
lona, 25 de ,sepVembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.227
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que la orden circu
lar núm. 18.764 dk 20 del corriente
mes (D. O. núm. 246), por la gin
se destina al Batallón de Obras y
Fortificación núm. 29, al capitán asi
milado de INGENIEROS, D. José
Arriola Ortega, se entienda r4Pctifi_
cada en el sentido de que el destino
que se lf adjudica es al Batallón de
igual denominación núm. 59, quedan
do, subsistentes todos los demás extre
mos de la referida orden.
Lo comunico a V. E. para 1-u co_
nobimi'nnto y cuminlinniento. Paree
lona, 26 de septiembre de 1938.
Sefior...
P. D•9
A. CORDÓN
Núm. 19.228
Circular. Excmo. Sr.: He resuel_
to que los oficiales y sargentos del
CUERPO DE TREN, que figuran e4--
la siguiente relación, que empieza
con el capitán D. José Domingo
Bonet y' termina con el sargento don
Francisco Maroto Monles, pasen a
cubrir los destinós que se indican
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. infra su ea
nocimiento y cumplimit.into. Barce
lona, 26 de septiembre dir, 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Capitán en campaña D. José Do_
mingo Bonet, del 8.° Batallón 44-ie
T. A., a la °omisión, Reguladora de
Carreteras de la Reserva Gen2ral de
TranstpQrtes (zona catalana).
Otro, D. Mariano Balseiro Santis,
del 8.° Batallón de T. A., al C O.
T. E. núm. 2.
Otro, D. Roberto Ruiz de !a Torre,
ídem ídem.
Capitán profesional D. Ginés Gue
vara Egea, del 8.° Batallón de T. A..
al C. O. T. E. núm. 2.
Otro, D. Antonio Lázaro F,ortea,
la Dirección de Transportes nor Ca
rretera.
Ten•ent.2 en campaña D. Carlos
Cerdán Barrio, al primer Batallón
Especial de T. A. (veintiún meses
de frente).
Teniente profesional D. Eusebio
Zarco Rodríguez, a la Comisión Re_
omladora de Carreteras de la Reser
va General de Transportes Oen_
tro_Sur (confirmación).
Teniente equiparado D. Mariano
Sánchez Bretaño, al, 9.° Batallón de
T. A. (confirmación) .
Otro, D. Angel López Lliopis, ídem.
iSarg.1,ento equiparado D. Luis Vi
dal Moreno, al tercer Batallón Es
pecial de T. A. (confirmación).
Sargentorofesional D. E loy P as_
tor Redón, del 4.° Batallón Local de
T. A. a las órdenes del General Co
mandante del Grupo de Ejércitos de
la zona catalana.
Otro, D. Francisco Maroto Montes,
clel primer Batallón Especial de
T. A. al 2.° Batallón Local de T. A
Barcelona, __,26 de septiemb.e de
1938.—A. eordnl.
Núm. 19.229
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
tx) que el personal de INTENDEN
CIA,. In Campaña, procedente de
Milicias, que a continuación se re..
laciona, pase a cubrir loe destinos
que s:.;;i indican.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 26 de septiembre de 1938.
P. D•'
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Capitán, D. José Omiten. Mili,
del Ejército del Centro al mismo.
Otro, D. Agustín Fabregat Ibern,
de la) Jefatura Administrativa Co
marcal de Lérida, al Cuadro Even
tual del Ejército del Este.
Teniente., D. José Malfeito Lon
guet, ídem fol-m.
Otro, D. Guzmán! Abella Ventura,
ídem ídem. Lleva 'seis meses en el
frente.
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Otro, D. Andrés Góm,ez Santame_
ría, de la Jefatura Administrativa
Comarcal de Lérida, al Cuadro Eve:n
tual del Ejército del Este.
Otro D. Andrés Vallina Castro, íd.
ídem.
Otro, D. Juan Valldepérez
ídem ídem.
Otro, D. Francisico Banque Jaque,
ídem ídem.
Otro, D. Berlarmino Reguera Va
Ilador, del C. R. I. M. núm. 16, ,al
Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro.
Bardt lona, 26 de septiembre de
1938.--A. Cordon.
Núm.. 19.230
Circular. Excmo. Sr.: Visto ,(1 eer_
tificado, de reconocimiento facultati_
'ro practicado al teniente de INFAN
TERIA, profesional, D. Juan • Gon
zález :Ramírez, de-, reemplazo DO1' he_
tido. en Barcelona, por cuyo docu
mento se comprueba que el inteiesa_
dio ha sido declarada útil para -1, ser_
vicio, he resuelto vuelva ,a activo y
pase destinado al Cuadro Eventual
del. Ejército del Ebro. .
Lo comunico, a V. 'E.' vara su. co
nocimiento y cumplimiento. La r,c.1-
lona, 27 de septiembre de. 1938.
Señor...
Núm.
P• D•
A. CORDÓN
19.231
4,
Circular. Excma. Sr.: He resuelto
que el teniente de.'INFANTERIA, en
campaña, procedente de la Escuela
Popular de Guerra, D. Dosiiteo Gar
cía Fernández, en situación de ,pro_
cesado, cese en • la misma y• pase des_
tinado al Cuadra -Eventual del Ejér
cito del Ebro., . incówporánd u.),e con
urgenci a.
Lo comunico a V. I:. pari tzu co
nocimi!ento y' cumplimiento. Barce_
lona, 27 de septiembre de 19-3S.
P•
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.232
Circular. Excmo. Sr.,: Visto el cer
tificado de reconocimiento fa,cultati_
yo sufrido por elterdente de IN_
FANTERIA, en cam.pafia, procedente
de la Escuela. Popular de Guerra,
D. Salvador Sala Dalmeses, &, reem
plazo por herido en Barcelona, por
cuyo documento se comprueba que
el interesado -halla útil-tara. el
servicio, he resucitó, vuelva a acti
vo y pase destinado al Cuadro Even_
tual del Ejército del Ebro.
Lo comunico á V. E. para su co
nocimiento y cum¡plimiento. Barce_
'orla, 27 de septiem4re de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 19.233
Circular. Excmo. Sr.: Visto e' cer
tificado de rl-conocimiento facultati
vo sufrido ¡por el teniente de INFAN
TERIA, en campaña, procedente de
Ea Escuela Popular d., Guerra D. Mi_
guel Subirana Cases, de reemplawo
por herido en Barcelona, por. cuyo
documento se comprueba qu'e Pl in
teresado se halla en condiciones de
prestar .servicio, he ri-suelito vnelva
a activa y pase destinado al Cuadvo
Eventual del Ejercita del Ebro.
La comunico a V. E. para su co_
nocirniento y cumolimiento. Barce_
lona, 27 de si-ptiernibre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.234
Circular. Excmo. Sr.: Visto ci es
crito del Cdma.ndante Militar de Ca
taluña, de fecha 15 del actual, can
el que acompaña certificado di re_
conocimiento médico practicado al
teniente de INFANTERIA, de Mili
cias, D. Manuel Carrión Camacho, en
situación de reem;plazo <provisional
por herido con residencia en esta ola
za, por el que se comprueba se en_
cult-ntra, en condiciones de prestar ser
vicio, he resuelto vuelva a act'vo y
pase destinado ,al XXIV Cuerpo, de
Ejército,, incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. paran co_
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 septiembre de 1938.
.P. D•,
A. „uktiAN
Señor. ..
Núm. 19.235
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que. el teniente de
INFANTERIA, de Milicia, D. Ge_
randa Martínez Ri.tyes, del Ejército
de Levante, pase destinado al Cuadro
Eventual del Ejército del Centn), in_
corporá,ndose con urgenr.ia.
Lo comunico a V. E. para1..0 co
nocimiento y cumplimiento. Barce
ona, 26 de seiptiemibre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.236
Circular. Exorno. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente de AR_
TiLLERIA D. Joaquín Tejero Nie
ves, de la R. G. A., pase destinado
al Ejército del Oentro, confirrnand D
el destino adjudicado por el Glt-neral
;ef? del Gr lpo de Ejércitos de la zo
¡I Oentra1
Lo comunico a V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona., 77 de septiembre de 193S.
P. 111.,
A. CO1156114
Señor...
N11111. 19.237
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien d:sponer que la circular nú
mero 19.033, de 23 did actual (D O. nú
mero 249), que destina al Ejército de
Extremadura al teniente, en campa
ña, de ARTILLERIA, procedente de
Milicias, D. José Antán Ammer_
schmitd, se entienfda rectificada en el
sentido de que se llama como sa in_
dica.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumiplimiento. Barce
lona, 27 de eeptiembre de 193q
P. D.
A. CORDór.
Señor...
Núm. 19.238
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el personal del
Arma de INGENIEROS que a conti
nuación relaciona, pase servir
el destino que se le señala, incorpo_
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 27 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
A la Compañía de Parque de la Co
mandancia General de Ingenieros
del Ejército de Levante
Teniente profesional D. Guillermo
Pastrana Martínez, de la Comnndan
cia General de dicho Ejército.
Sargento de Complemento D. Ra_
faeb Cucó Gisbert, del Cuadro Even_
tual d1 Ejército de Levante.
Al Batallón de Obras y Fortifica,-
ción núm. 59
Teniente de Complemento D. Er_
nesta Cierdá Silvestre, del Cuadro
Eventual dl. Ejército de Andalucía.
A la Compa5 ía de Zapadores de la
106 Brigada Mixta
Teniente profesional don Angel Iñí
,gue.z Martínez, del Cuadro Eventual
dl Ejércitó de Andalucía.
Al Batallón de Zapadores del IX
Cuerpo de Ejército
Teniente en campa'ñ.a. D. Enrique
Marco Soler, del Cuadro Eventual cV..1
Ejército de Andalucía.
Al Batallón de Zapadores del XXI I I
Cuerpo de Ejército
Sargento de Complemento D. Ma
riano LópIlz Vallentin, idel: Cuadro
Eventual del Ejército de Andalucía.
Barcelona, 27 de septiembre de
1938.—A. Cordón.
Núm. 19.239
Circular. Excmo. Sr.: He Lnido
bien disponer que el teniente de com
plemento, de INGENIEROS, D. An_
tonio Muñoz Rojas, del batallón do
Transmisiones del Ejército de Anda
lucía, pase destinado a la Delegagión
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de la Jefatura de Transmisiones de
la Red de los Ejércitos en la Agrupa_
ción de Ejércitos de la región Centra_
ur, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de septiembre d 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señol
Núm. 19.240
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el tenientr,
milado de INGENIEROS, D. Voren
cio ,01.mo Mtillán;, di batallión die
Obras y Fortificación núm. 16, pase
destinado a la Compañía de Cairete_
ras núm. 6, incorporándose con ur_
gencia.
Lo comunico a V. E. para :zu co
nocimiento y cumplimiento. Baroe
lona, 26 de gc,,ptiembre de 19.38.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.241
Circular. Excmo. Sr.: He rr_siielto
que el teninete del Cuerpo de INVA
LIDOS MILITARES D. Fernando Be
rito de la Cruz, que presti ser.
vicios en la Escuela Popular de Gue_
rra, rase a continuarlos al C. R. I.
111 niui. 2, incort)orárdose con tir
en(Lo comunico a V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Baroe
lona, 26 de septiembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor_
Núm. 19.242
Circular. Excmo. Sr. : He tenido a
bien disponer que el teniente del
Cuerpo de INVÁLIDOS MILITARES
D. Juan Landa Bilbao, que presta
sus servicios en la Escuela Popular
de Guerra, pase a continuarlos al
C. R. I. M. núm . 1, inco rporándose
con urgencia.
La comunico a V. E. para su co
nocimiento y. cumplimiento. BIrce_
lona, 26 de septiembre de 1938.
P• D•,
A. CORDÓN
señor...
Núm. 19.243
Circular. Excmo. Sr. : He rek-Lielto
que. el personal de INTENDENCIA
que a continuación se relaciona, pa_
se a cubrir los destinos que se in
dican.
Lo comunico a V. E. para -u co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 26 de se.ptiembre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Teniente en campaña D. Enrique
Calatayud Gea, del Cuadro Eventual
del Ejército del Este, al Cuadro Even
tual del Ejército de Levante.
Otro, D. Mario Martínez Br)tons,
del XI Grupo de Intendencia, a la
104 Brigada Mixta.
Otro, D. Mariano Sánchez Rivas,
de la Jefatura Aidministrativa Go_
inarcal de Lérida, a la Inspeccién de
(a Pagaduría Secundaria de Barce_
lona. (Lleva catorce meses de ser
vicios de frente).
Otro, D. Antonio Oomins Domín
guez, del XIX Grupo de Intenden_
cia, a la Pagaduría Secundarta base
de Madrid. (Lleva die&séir nu.ses de
411v1cios de frente).
Otro, D. Rafael Barrera Fernán_
dez, de la 218 Brigada Mixta, a la
Subpagaduría Secundaria de Albac:1_
te. (Lleva dieciséis meses d..- servi
cios de frente).
Otra, D. Rafael López Alvarez, del
c. O. P. T. I. núm. 1, a la Sublpa
gaduría Secundaria del Madrid. (Lle_
va trece meses de servicios de frente)
Otro, D. Vicente Bomboy Soepedra,
d'A XIX Grupo de Intendencia, a la
39 Brigada Mixta.
Otro, D. Rafael Hurtado de Men
doza Torres, de a las órdenes del
director de los Servicios de Intenden_
cia de la zona Central, al Cuadro
Eventual del Ejército de Levante.
Sargento profesional D. Manuel
Vaquero Hoyos, del Grupo de In_
tendencia del C. E. Relianes, al XII
Grupo de Intendencia.
Otro, D. Fernando Criado-Nieto
Sandoval, del primer Grupo Divisio
tiario de Intendencia, a las órdenes
del Jefe de los Servicios de Inten,_
dencia del XX Cuerpo de Ejército.
Otra, D. Eugenio Cano' Tomás, de
La Jefatura Administrativa C-:mar
lal de Barcelona, al Grupo de Tro_
nas afecto a la Dirección de los Ser
vicios de Intendencia del Ejército
del Este.
Otro, D. Edmundo Luoue Calvo,
del Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucía, a la Jefatura Adminis
trativa Comarcal de Cuenca. (Lleva
veintitrés meses de servicio de frente)
Otro, D. Faustino Martfrnz Puerta,
ídem ídem. (Lleva veintitrés meses
de servicio de frente).
va veintitrés meses de servicio de
rrent'O.
Otro de Complemento D. Rafael
Blasoo Requena, del C. R. I. M. nú_
mero 11, al C. O. P. T. I. número
1, para destino a Unidades de frente.
Baroelona, 26 de septiembre de 1938
A. Cordón.
Núm. 19.244
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente del
CUERPO AUXILIAR DE ARTILLE
RIA D. Manuel Nadal Bailón, cese
en la situación de disponible guber_
nativo en Madrid, a la que pasó por
circular de 23 de actubrz de 1937
D. O. NLIM. 252
(D. O. núm. 256) y pase destinado
a la Maestranza de Artillería.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento Y. cumplimiento. Barce
lona, 25 de septiembre, de 1939.
Señor...
P. D•
A. CORDÓN'
Núm. 19.245
Circular. Excmo. Sr.:" He resuelto
que los sargentos de INFANTr,RIA
D. Alejandro Simal Frías y D. Emi_
lio Lorenzo López, pasen d'estinadas
al Cuadro Eventual del Ejército del
Centro, como movilizados proceden
tes del reemplazo de 1924, inc,}rpo_
rándose con urgencia.
Lo comunica a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barde_
lona, 26 de septiembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.246
Circular. Excmo. Sr.: Visto l es
crito del Comandante Militar de Ca_
talufía de fecha 15 del actual, co:n
el que acompaña certificado del re..
conocimiento médico practicltdo al
&argento de Infantería de MILICIAS
D. Joaquín Viñas Granes, en situa
ción de reemiplazo provisional por he
rido con residencia en esta plaza,
por el que se comprueba se encuen,
tra en condiciones de prestar servi_
cio, he resuelto vuelva a activo y pa_
se destinado al XXIV Cuerpo de
Ejército, incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. baroe
lona, 25 de septiembre de 1938.
P. D..
A. CORD(51
Señor...
Núm. 19.247
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien dispoiner que el sargento de
Enfantería de MILICIAS D. José
Monclus Raig, de la 130 Biigada
Mixta, pase destinado al Cuadro
Eventual del Ejército del Este, incor_
por ándo se con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento.
lona, 26 de septiembre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.248
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el eargentg de
ARTILLERIA D. Tomás Maza Ga
vín, del Grupo de Ejércitos de la
zona Oriental, pase destinado al
Ejército del Este.
Lo comunico a V. E. para su C
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nocimiento y cumplimiento. Buce_
lona, 27 de septiembre de 193t4.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.249
Circular. Excmo. Sr.: He tenidr.1
a bien disponer que el sargento de
Complemento de ARTILLERIA don
Antonio Campins Codina, afecto al
C. R. I. M. núm. 16, pase destinado
al C. O. P. A. núm. 2, incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.250
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bil_n disponer que los sargentos de
ARTILLERIA que figuran en la si_
guiente relación, que empieza con
D. Baltasar López Quesada y termi
na con D. Vicente Lino Domingo,
pasm a servir los destinos que se
indican.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce_
kona, 26 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Al Ejército de Levante
Profesional
D. Baltasar López Quesada, del
Ejército del Centro.
Al Ejército de Extremadura
Profesionales
D. Emiliano Pérez Arnedo, del
C. R. E. A. núm. 3.
D. Salvador Puig Sánchez, del mis
tno,
D. Félix Tortotsa López, d-.1 mis_
De Complemento
D. Francisco Paredes Aleixandre,
del C. R. E: A. núm. 3
D. Jesús Paredes Pina, del mismo.
D. Vicente Lino Domingo, del mis
Baroelona, 26 de septiembre de 1938
A. Cordón.
Núm. 19.251
‘Circular. Excmo. Sr.: He tenido
e; bien disponer que el sargento de
ARTILLER-IA D. Luis Caparr.'fis del
Pino, del C. R. I. M. núm. 11, pase
destinado al Grupo de Ejércitos de
la zona Central.
Lo comunico a V. E. para; su co_
nocimiento y. cumpilimiento. Barce_
lona, 26 de septiembre de 1938.
P. D.,
CORBÓN
Señor...
Núm. 19.252
Circular. Exorno. Sr.: He tenido
a bien disponer que los sargentos
de Complemento dt. ARTILLERIA
que figuran en la siguiente relación,
que empieza con D. Gonzalo Alonso._
Martínez Soriano y termina con don
Rafael Esteban Leturio, pasen a ser_
vil. los destinos que se indican, in
corporándose con urgencia.
LO comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Al 'C. O. P. A. núm. I
D. Gonzalo Aktaso_Martínez So
riano, residente en Valencia, calle
de Grabador Esteve, núm. 2,3, se
gundo.
D. Antonio Barberáin Albaladejo,
residente en Murcia, Pescadería. 35.
D. Rafael Bordoy Luque, residente
en Lorca (Murcia).
D. Julio Briñol Maiz, resid'nte en
Madrid, Sebastián El Cano, 10; se_
gundo.
D. Francisco Codina Pujol, resL
dente en Madrid, Ardemans, 71.
D. Baldimiro. Criado, Oltra, resi
dente en Valencia, Mafstro Gozalbo,
número 11.
D. Julián Francés Alegre, residen_
te en Alcoy, Ribera Montes., 30, en
tresuelo.
D. Francisco Galianto Sánchez, re
sidente en Murcia, Avenida de Mé_
jico, 11.
D. 13fdro Martín García Ibáñez,
residente en Liria (Valencia), Liber_
tad, 32, princi,p.al.
D. Lázaro Gómez Marín, residen
te en Santa Cruz de Mudela.
D. Fernando Hidalgo Murillo., re_
siderite en Maliparticla de la Serena
(Badajoz).
D. Elías Hurtado Nadal, residente
en Valencia, Pi y Manan, 17.
D. Julián Lobo Peña, residente en
Madrid., Rafael Calvo, 40, bajos.
D. Antonio López Maricón, resit
dente en Cieza (Murcia), Buifragos,
número 4.
ID. Antonio López Chacón, resIden
te en Ocañ'a (Toledo).
ID. remado López Michel, resi
dente en Valencia, Banco de Espa_
fía.
D. Alvaro Martín Peragalo, resi
dente en Valencia, Ciscar, 53, cuan.
D. Juan Morales Pérez, residen
te en Murcia, Puerta Nueva, 27, en
tresuelo.
D.. Aniceto Ordóñez Ramírez, resi_
dente en Madrid, Paseo Ramón y
Cajal, 18, primero;
D. Francisco Pérez Bocaneefra, re_
sidentg, en Elche, Marcelino
net, 19.
D. Rafael Pérez Pardo. res'dente
en Madrid, ComanIclancia de Obras
y Fortificaciones.
D. Vicente Rico Solera, residente
en Madrid, Jorge Juan, 31, winoi_
pal derecha.
D. Paulino Rodríguez Baile, resi
dente en Madrid, Alcalde Sáinz de
Baranda, 8.
D. Manuel Rosende Honrubia, re
sidente en Madrid, Avenida Fran_
cisco Ferrer, 4.
D. Gumersindo Sáez Marín, resi_
dente en Alcantarilla (Murcia), Pro
cesiones, 4.
D. José Sánchez Pérez, residente
en Valentín (Cehegín) Murcia.
D. Salvador Seda Sicardo, reEiden_
te en 011ería (Valencia), Toirefiel,
número 13.
D. José Tarazona Belloch, res:den
te en Domeño (Valencia), Molinos,
número 1.
D. Pío Wandosell Manzanares, re
sidente. en Cartagena, Muralla del
Mar, 23, segundo.
D Florencio Monlle.i re
side-lte en Nules (Cast-11,"til)
Al C. O. P. A. núm. 2
D. Eduardo Adell Sangenís, resi_
dente en Barcelona, calle de Casa
nova, 13, primero segunda.
D. Antonio Altés Roig, residente
en Blanes (Gerona) Méndez Ntífiz.v.,
número 20.
D. Joaquín) Borrell Foileal, resi
dente en Barcelona, Xifré, 101, pri_
mero.
D. Emilio Caralt Torra, residente
en Barcelona.
D. Francisco Calsadevall Firster,
residente en Gerona, Avenida Jai
me I, 56.
D. _Luis Flaviá Güell, residente
en Barcelona, Enamorats, 23, segun
do, primera.
D. José González Acebo, ros;.den
te en Tortosa.
D. José González Josefa, residen
te en Barcelona, Villarroel, 11, cuar_
to, ,primera.
D. José Grau Serrad,ell, afecto al
C. R. I. M. núm. 16 y con d01111 -
liolio accidental en Valencia, calle
Joaquín Costa, 57, primero, G.
D, Enrique. Migas Vilarasau, re_
izic.(11t2 en Barcelona.
D. Francisco Miró Negre. residen
te en Barcelona, Paseo. Valldaura,
torre junto con Baliarda (Horta).
D. ./José Pla Hospital, residente
en Barcelona, calle Gerona, 90 ter
uro, primera.
D. Luis Puget Borrá s, residente,
en Barcelona, Provenza, 119, segun
do.
D. Juan Roig Piera, residtmte en
Tarragona, Mercería, 9.
D. Alvaro Romaguera Cape;I s., re_
sidente en Gerona, plaza de la Re_
pública, 4. primero, primera.
D. Juan Roca Piqué, residente en
Barcelona., Ventallat, 6, segundo.
D. Ernesto. Rubio Rosich, reden
te en Barcelona, Aragón, 300.
D. Emilio Sala Pibernat, residen...
te en Barcielona.
D. Luis Salafranca Ribera, residen_
te en Barcelona, Roger de Flor. 209,
principal, A.
D. Jaime Santacana Escarré, re
sidente er# Barcelona, Diputaci6n,
número 418, segundo, tercera.
D. Antonio Sabina Ripoll, sden
te en Barcelona, Rambla de Prat,
números 3 y 5.
D. Jaime Vachier Pallé, tesidente
en Barcelona, Pi y Margall, 38.
D. Salvador Marrera Díaz, afecto
«1 C. R. I. M. núm. 16.
D. Martín Velamazán Gonzalo,
afecto al C. R. I. M. núm. 19.
D. Luis Lluch Grau, afecto al
C. R. I. M. núm. 16.
D. Juan Pagés G:1-nó, afecto al
C. O. P. A. núm. 2
Al Ejército de Levante
D. Antonio Sevilla González, afec
to al mismo (confirmación).
Al C. R. E. A. núm. 1
D. Rafael Esteban Leturio, resi
dente en Barcelona, Aragón, 300.
Barcelona, 27 de septiembre de
1938. — A. Cordón.
Núm. 19.253
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los sargentos de
INGENIEROS (Transmisiones), de
Milicias, D. Vicente Campos Cobo,
D. Emilio Upeña Baena y D. An-.
drés Sánchez. Jiménez, pasen desti
nados al Cuadro Eventual del Fjérci
to de Levante, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. rara su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de septiembre de 1938.
Delp
A.. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.254
Circular. Excmo. Sr.: He ttnido
a bien disponer que el sargento de
INGENIEROS (Transmisiones), de
Milicias„: D. José Borregos Quirós,
pase destinado al Cuadro Eventual
del Ejército de Extremadura, incor
porándos,e con urgencia.
Lo comunico a V. E. pera su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de septiembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm 19.255
Circular. ■Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el sargento de
ENFANTERIA don Diego Pinar Sal_
ván, ascendido por méritos de gue_
rra, quede confirmado en la Compa
ñía de Zapadores de la 98 Brigada
Mixta.
Lo comunico a V. E. para, su co_
nocimienta y cumplimiento. Faroe
lona, 27 de septiembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.256
Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado facultativo expedido por el
Tribunal Médico Militar Permanente
de Murcia en 2 del presente mes, por
cuyo documento se comprueba que
el sargento de INTENDENCIA, pro_
fesional D. Francleco Castro R),m,e_
ro, en situación de reemplazo por
enfermo en dicha plaza, se halla res
tablecido y en condiciones de pres_
tar servicio, he resuelto concederle
la vuelta a activo, pasando d, stina
do al C. O. P. T, I. núm. 1, por
tener cumplidos 14 meses de servi
cios de friente.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de septiembre de 1939
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.257
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado, dE.1 reconocimiento facu'l
tativo practicado por el Tribunal
Médico Militar Permanente de Ali_
cante, al subalterno pericial. (Ajus_
tador) del CUERPO AUXILIAR 'SUB
ALTERNO DEL EJERCITO, asimila
do a teniente, don Gonzalo Temprano
Tercero, en el, que se declara que se
encuE-ntra en condiciones de prestar
servicio, he resuelto cese en la si
tuación de reemplazo por enfermo en
dicha plaza y pase destinado al Cua
dro Eventual del Ejército de Levan
te, al, que se incorporará con bada
urgencia, surtiendo efectos adminis_
trativos esta disposición a partir de
la revista de Comisario del mes de
octubre próximo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y, cumplimiento. B arce
lona, 27 de. septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefior...
Núm. 19.258
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la orden circular núm. 18.148, de
fecha 10 del actual (D. O. núme
ro 242), por la que se adjudica des
tino a personal facultativo ,provisio
nal del Cuerrx> de SANIDAD MILI_
TAR, se entienda rectificada por lo
que respecta al teniente médico pro
visional don José Miguel Ripoll
Pont, en el sentido de que su nom_
bre es como queda expuesto y no
Miguel Ripoll Pont, coma figura en
aquélla.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.259
Circular. Excmo. Sr.: Oon arreglo
a lo dispuesto en la orden circular
número 12.802, de 3 de Julio últirLo
(1). 0. núm 173), amplia6a pl. la
número 16.1`.:;44, de 21 de agosto úl
timo (D. O. núm. 216), he resuelto
que el personal civil que a continua_
eión se relaciona, del que ha babi_
do conocimiento de su nombramien
to y' se ,encuentra convenientemente
_clasificado por el Negociado de In_
formación y Control, quede confir
mado en, sus destinos, en las con
diciones que determina la orden cir_
cular d:e 22 de diciembre
a de 1936
(D. O. núm. 274, pág. 588, columna
tercera), ampliada con la de 14 de
febrero de 1937 (D. O. núm. 40, pá
gina 488, columna tercera), quedan_
do sujeto el. personal de referencia
a los preceptos de la orden circular
núm. 11.376, de 20 junio próximo pa_
sado (D. O. núm. 156), surtiendo
efectos .administrativos ,esta dispo
sición en 12 revista de Comisario del
próximo pasado mes de agosto.
Lo comunico a V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Paree_
lona, 25 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Seflot. .
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Manuel Espinosa Yúfera, en el
Parque *del Regimiernto de. Artille_
í a de Costa núm. 3. , „
D. Pompeya Sevilla Gómez, en la
Biblioteca Central Militar.
D. 'Fernando Crespo Martín, en el
ao9pital Militar Base de Madrid
(quinta Agrupación).
D. Vicente Fuentes lirios, en la
Jefatura :Administrativa ComareP1 de
Alioante.
D. Mariano' Gordo Bengoa, • en el
mismo destino que el anterior.
D. José Hortal Redondo, en la Di
rección Ge-neral de los Servicios de
Retaguardia y Transportes.
D. Bienvenido' Cardona de Mur, en
el Depósito de Intendencia (Iguala
da).
D. Bernardo Roddemez Lozano. en
la Dirección General de Ios, Serví_
cios de Retaguardia y Transportes.
D. Federico González die Pabb. en
el mismo. destino que el anterior.
Barcelona, 25 de septiembre. de
1938 — A. Cordón.
Núm. 19.260
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
a lo disl.puesto en la orden circular
número 12.802, de fecha 9 de julio
próximo, pasado (D. O. núm. 173),
ampliada por la número 16.124, de 21
de agosto último (D. O. núm. 216),
he resuelto que iel personal civil que
a continuación se relaciona, del que
ha habido conocimit:nto de su nom
bramiento y se encuentra conve_nien
temente clasificado por el Negocia_
do de, Información y Control, quede
confirmado en sus destinos, para
prestar servicio de mecanografía, en.
las candiciows que determina la or
den. circular de 22 de diciembre de
1936 (D. O. núm. 274„ págs 588, co
lumna tercera), surtiendo esta, di&
rx)sición efectos administrativos a
partir de la revista de Comisario del
próximo pasado mes die agosto.
Lo cemunicoi a V. E. para isu co_
nocimiefnto y cum:plimieinto. Paree
lona, 25 ck. seotiembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
r "
RELACION QUE SE CITA
Doña Sofía Gutiérrez Arranz, en
la Jefatura Administrativa Comarcal
de Barcelona.
Doña Carmen Reino Díaz., en la.
Pagaduría. del Cuartel General del
Ejército del Centro.
Doña Cecilia Medina Crespo, ídem.
Doña Mercedes Monge Ezq-uerro, en
1.a Jefatura. de Sanidad de la Ca_
rnandancia Militar de Madrid.
Doña Carmen Gato Díez, en la
Administración del Ho.spital Militar
Bas- del Ejército del Este.
Doña Merc:edes Foix Valls., en la
Administración de la Clínica Militar
número 1, del, Hospital Militar Ba
se del Ejército, del Este.
Doña. Angela González Peruena,
en la A'dministració-n, de. la Clínica
Militar núm. 4, del Hospital Militar
, Base del Ejército dei Este.
Doña Encarnación Mu'ñaz Sampe
dra, en la Administración de. la CU_
nica Militar núm. 1, del Hos,pil.al de
Evacuación del Ejército del. Este.
Doña Concepción B-añares Villa
nueva, en el Tribunal .Médico Mili_
tar Permanente- de Madrid.
Doña Juana Castellanos Sal-llama
tía, en el Hospital Militar de Va
lencia.
Doña Amparo Merelo Mas, ídem.
Doña Josefina Andrés -Calás, en la
Escuela Popular de- Guerra.
Doña Eugenia Serrano Aparicic,, en
el Hospital Militar Base de Madrid
(quinta Agrupación).
'Doña Asunción de. Castro Alonso,
idean.
Doña Carmen. Eiscuriet Fuentes, en
la Jefatura Administrativa Comarcal
de Alicante.
Doña Pilar Sanehis Soler, en el ter_
cer Batallón Especial de Transpor
te Automóvil.
Doña María Isabel Vanaclocha
Mur, en la Jefatura de Transmisio
nes de la Red de los Ejércitos.
Doña, Joaquina Tarancón Ro,drí_
guez, en la Ai,sesoría Jurídica de es
ta Subsecretaría.
Doña María Isabel Rezola Arana,
en la. Intervención Civil Central de
Guerra.
Doña Pa.lmira Palou Corróns, en la
Dirección de Sanidad. del I-jército
del. Este.
Doña Rosa Vall Seguer, en el-cuar
to Batallón Local de Transrorte Au_
tomóvil.
Daña Cecilia León Carlini, en la
Jefatura de Transmiáione.s de la Red
de los Ejércitos.
Barcelona, 25 de septiembre de
1938. — A. Cordón.
DISPONIBLES
Núm. 19.261
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que, el mayor de INFANTERIA don
José Pérez Manzanares, del Cuadro
Eventual del Ejército, de Andalucía;
pase a la situación de disponible gu_
bernativo en Baza, can arreglo a lo
dispuesto en la orden circular núme
•o 7.037, de 25 de abril última (eDia_
rio Oficial» núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 24 de se,ptiemlbre de 1938.
P
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.262
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los capitanes de INFANTERIA
D. Enrique Saura Martí'nez, del Cua_
dro Eventual del, Ejército de Levan_
te, y D. Fermín .García Ortega, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro, pasen a la situación de disk
ponible gubernativo en Madrid, con
arreglo a lo dispuesta en la orden
circular núm. 7.037, de 25 de abril
último (D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para s. .1 co_
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de septiembre de. 1938.
P. D•,
A. CORDÓN
Señor...
Núm.. 19.263
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los oficiales y
clases de ARTILLERIA que figuran
n la siguiente relación, que empie
za con D. Antonio González Valle
y termina ,con D. Antonio Soler Gar
cía, pasen a la situación de dis,pó
nible gubernativo en Madrid', como
cornprendidos en la regla primera dl
la circular núm. 7.037 de 25 de abril
último (D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E, ,para su co_
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de septiembre 1938. ,
P. D., -
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Capjtán D. Antonio, González Va_
lle, del Parque del Ejército del Cen
t,ro.
Otro, D. Gervasio Vallecillo Juárnz.
ídem.
Otro, D. Juan Oica'ña Megía, del
Ejército del Centro.
Teniente D. Juan Soto Fernández.
ldem.
.ran231 te D. Francisco Cenvo Ri_
vera, del Parque del Ejército del
Centro.
Otro, J. Antonio Soler Ganía.
Ejército de Levante.
Barcelona, 26 de seéptiembre d- 1938
A. Cordón.
Núm. 19.264
Circular. Exorno. Sr. : He tenido
a bien dislponer que el teniente de
MILICIAS don Alfonso Camacho
Ruiz, con destino en el primer Ba
tallón Mixto de Transporte Hicomó
vil, .pasei a la situación de disponible
gubernativo, en cumplimiento de lo
dispuesto por la orden circular nú
mero 7.037, de 25 de abril último
(D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bcrce_
lona, 25 (1,.1 septiembre de 1939.
P. D.
• A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.265
Circular. tierno. Sr.: He tenido
a bien disponer que el sargento de
1NFANTER1A en campaña, proce
dente de Milicias, D. Emilio Génntz
Calderón, pase a la situación de dis
ponible gubernativo.
Lo- ,comunico a V. E. ,p ara su c,o_
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 26 de. septionalbre de 1939.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.266
Circular. Exorno. Sr.: He tenido
a bien disponer que los sargentos
de INF.kNTE'RlA de Milicias don
Francisco Pomedio Gómez, don Ma
nuel Ma.lso Calero., don Luis, Conde
Gómez y don Nicolás Jiménez Mar_
tín, de la 61 Brigada Mixta, pasen a
la situación de. disponible guterna
tivo, con residencia en Valenci?..
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cm rnplim ieunto ba ree_
lona, 26 de (septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.267
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el sargento d'o
1NFANTERIA de Milicias. D. Fran_
cisco Plaza García, pase a la situa
ción de disponible gubernativo, con
residencia en Valiírncia.
Lo comunico a V. E. para F.0 co_
nocimiento y. cumplimiento. Barce
lona, 26 de septiembre de 193.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 19.268
Circular. Excmo. Sr.: Con arTeglo
a lo preceptuado en la orden circular
de 22 de septitrabre último (D. (\ nú
mero 229), he resuelto confirmar a
los cuarenta y cuatro comfprendidos
en la siguiente relación, que empie
za con el mayor de Infantería don
José Pellicer Gandfa y termina con
el sargento de Sanidad don Alejan_
dro García Domínguez, proctdentes
de Milicias, en los empleos en Cam
paña de las Armas y Cuerpos que se
señalan y con la antigüedad que se
indica, por el tiempo de duración de
ta misma.
Lo comunico ,a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce.
lona, 20 de septiembre de 19:)8.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayores
D. José Pellicer Gandía, con la an_
tigiledad de 31 diciembre de 1336.
1). Cecilio Arregui Jiménez, con la
misma.
Francisco Rodríguez Sal_ina,s,
con la de 1 febrero' de 1937.
D. Elías Perlmia Alzamora, con
la de 1 julio 1937.
Capitán
D. Joaquín Sánchez García, con la
antigüedad de 1 febrero 1937.
Tenientes
D. José Aguila Oontreras, con la
antigüedad de 31 diciembre de 1936.
D. Juan García Cairizosa, con la
m1sm,a.
D. Agustín Gómez Rojas, con la
mlsma.
D. Venancia Corbí González. con
la misma.
D. Eugenio Lucena Trenas, con
la de 1 enero 1937.
D. Antonio Puche BalsalobrP, con
la de 20 enero 1937.
D. Ernesto .Tarinas Arenas, con la
de 28 enero 1937.
D. Rufino Ortega Arjona, con la
de 3 febrero 1937.
D. José Andújar Jiménez, con la
de 2 abril 1937.
D. Francisco Pozuelo Martínez, con.
la de 4 abril 1937.
D. Francisco López Bermejo, con
la de 6 abril 1937.
D. Pedro Perri González, con la
de 6 abril 1937.
D. Enrique Sánchez Jiménez, con
la de 30 junio 19.37.
D. Juan Lázaro Ramal, con la de
20 julio 19.37.
D. Antonio Peral Pomares, con la
de 19 agosto 19.37.
D. José Puche Azorín, con la
smía.
Sargentos
D. Emilio Mirandia Monzón (inútiltotal, con: la antigüedad de 31 di
c br€ 1R36.
D. Luis Martínez Miras, con la
misma.
D.. ;Emilio Torregrosa Moscardó,
con la misma.
D. Bonifacio Carmona Chamizo
(inútil total). con la misma.
D. Antonio Flores Terol, con la
de 20 enero 1937.
D. Juan Gil Roig, con la de 21
enero 1937.
D. Víctor Mira Calvo, con la
5 febrero 1937.
D. Eduardo Nacher Soler, con
de 10 febrero 1937.
D. José Reinos° Olmo, con 'a
1 marzo 1937.
D. Víctor Jiménez Navarro, con
mItSMa.
D. Gregorio Calvo Molina. con la
de 1 junio 1937.
CABALLERIA
Sargento
D. Manuel Pérez Aguilera, con la
antigüedad de 31 diciembre de 1936.
INGENIEROS
Teniente
D. Angel Martín Olivares, con la
antigüedad de 1 febrero 1937.
Sargento
D. Juan Fernández Hoces, con la
antigüedad de 10 febrero 1937.
INTENDENCIA
Tenientes
D. Francisco Geli Oliva, con la an_
tigüedad de 24 agosto 1937.
D. Juan Garcia Cambra, con la
de 31 diciembre de 1936.
D. Antonic.. Carpizo García, con la
de 15 febrero 19.37.
D. Mauricio Segall, con la de 3
junio 1937.
D. José Martínez Cayetano, con
la de 1 agosto, 1937.
D. José Serra Riquer, con la de
1 septiembre 19.37.
Sargento
D. Manuel Sánchez Ortuño, con la
antigüedad de 1 septiembre 1937.
SANIDAD,
Sargentos
D. Víctor Gracia Amorín, con • la
antigüedad de 10 febrero 1937.
D. Alejandro García Domínguez,
con la misma.
Barcelona, 20 de septiembre de
1938.-A. Cordón.
de
la
de
la
Núm. 19.269
Circular. Excmo. Sr.: Con arre_
glo a lo preceptuado en la orden cir_
cular de 2.2 de septiembre de 1937
(D. O. núm. 229), he resuelto confir
mar a bos diecinueve comprendidtos
en la siguiente relación, que ernpie_
za con el mayor del Infantería don
Franbcisco Guill,amón Vidal y ter
mina con el sargento del Cuerpo de
Tren don Fernando Moreno Salinas,
procedentt.s de Milicias, en los em
pleos ea campaña de las Armas y
Cuerpos que se señalan. y con la an_
tigüodad que se indica por .1 tieni_
po de duración de la misma.
Lo l'omunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
'olla, 22 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CIT
INFANTERIA
Mayores
D. Francisco Guillamón Vidal-(des
aparecido en campaña), con la anti
güedad de 31 diciembre 1936.
D. Pedro Pinilla Montesino3, con
la de 10 febrero 1937.
D. Jesús Pérez Ponce, con 'a mis..
ma.
Capitanes
D. Francisco Santos Molina. con
la de 10 febrero 1937.
D. Víctor Guzón González, con La
de 15 julio 1937.
D. José Díaz Mínguez, con la de
28 agosto 1937.
Teniente
D. Ricardo Martínez Sevilla, con
la de 31 diciembre 1936.
Sargentos
D. Eduardo Gaitán López, con la
de 31 diciembre 1936.
D. Manuel Buisan Tobeñas, con la
de 21 junio 1937.
INGENIEROS
Teniente
D. Jesús Gasque Pérez, con la an_
tigüedad de 1 julio 1937.
INTENDENCIA
Tenientes
D. Manuel Cendán González, con
la antigüedad de 2 abril 1937.
D Antonio Martín Carrillo, con la
de 1 septiembre 1937.
Sargento
D. Hermenegildo Bielsa Brunet,
con la de 1 septiembre 1937.
SANIDAD
Teniente
D. Luis Sanjurjo Alvarez, con la
antigüedad de 1 mayo 1937.
Sargentos
D. Luis Gómez Rodríguez, con la
de 1 mayo 1937.
D. Daniel Revilla Mateo, con la de
junio 1937.
D. Joaquín Navarro Puerto, con
la de 1 septiembre 1937.
D. Jeisé 'Collado 1\11150.Z', con la
misma.
CUERPO DE TREN
Sargento
D. Fernando Moreno Salinas, con
la antigüedad de 1 sTtiembre de
l937.
P3arcelona, 22 de, Septiembre de
1938.-A, Cordón.
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Núm. 19.270
Circular. Excmo. Sr.: He resucilto
quede sin efecto el empleo de tenien
te hin campaña del Arma de INFAN_
TERIA, concedido por orden circular
de 27 de diciembre de 1937 (D. O. nú_
tuero 314), al alumno de la F:scuela
Popular de Guerra núm. 3 D. Hect.-
mOgenes Martín_Senano Tapia, por
haberle sido otorgado por antigüe
dad, según circular núm. 9.848, de
2 de junio último (D. O. núm. 138),
el mismo empleo de teniente 1.1 Ar
ma de Infantería en el Ejército, por
cuyo emple.o ha optado el intereea_
do, el que continuará destinado en
el Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura.
Lo comunico a V. E. para su co_
n.ocimiento y cumplimiento. Parce
lona, 25 de septiembre) de 193.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefínr...
EMPLEOS PROVISIONALES
Núm. 19.271
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
instancias promovidas por los au_
xiliares de farmacia que figuran en
la siguiente relación, he tenido a bien
concederles la categoría de practi
cantes provisionales de Farmacia Mi
litar, por el tiempo que dure la ac_
tual carnp.aña, y con arreglo a lo
preceptuado en la orden circular de
23 del octubre de 1936 (D. O. núme
ro' 221, pág. 206, columna tercera),
pasando a servir los destinas que en
la misma se les asigna, a los que se
incorporarán Icon urgencia, surtien
'lo efectos administrativos esta dis_
posición a partir de 10 del corriente
mes.
Lo comunico á V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 18 de septiembre de) 1938.
P.. D•ip
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Pedro Medina Hornos, a las ór_
llenes del Jefe de Servicios Farma
céuticos dell Ejército de Andalucía.
•
D. Miguel Vall Sarobe, al Depósi
to de Medicamentos del XXIV Cuer_
po de Ejército.
D. Medardo Roy Faro, al Hospital
de Campaña del XXIV Cuerpo de
Ejército.
D. Manuel Rebollo Ohacón, a la
Agrupación de Hotspitale•s Militares
de Murcia.
Barcelona, 18 de septiembre: de
1938. — A. Cordón.
ESCALAS
Núm. 19.272
Circular. Excma. Sr.: He tenido
a bien dispo.ner que oz.1 s'argente. de
Ingenieros D. Federico Marina Fa_
rinós, de la Compañia de Transmi_
siones de la 47 División, cause baja
en la Escala activa d'A Ejército por
haber optado por el empleo de te
niente que ostenta en Milicias, cotn
arreglo a lo dispuesto en las órdenes
circulares de 18 de mayo y 15 de sep
tiembre del año anterior (D. O. nú_
meros 123 y 224), continuando des
tinado en dicha Escala y tmpleo en
su actual. destino.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Paree_
lona, 23 de septiembre de 1938
P. D.,
A. CORDÓN
SeñoD...
NÚM. 19.273
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo
en el Arma de Infantería tres te
nientes 4.:n campaña procedentes de
la Escuela Popular de Guerra, con
el mismo nombre y apellidos de José
García Martínez, a los efectos lega_
Les que les corresponda, he re uelto
queden clasificados con la denomd_
nación A, B y C, según a cont'nua_
ción se indica:
D. José García Martínez, promo
vido al citado empleo por orden cir_
cular de 11 de marzo, de 1937
(D. O. núm. 64), (A).
D. José García Martínez, momo
vido al citado !empleo por circular
número 12.571, de 6 de: julio último
(D. O. núm. 171) y destinado por
igual disposición al Grupo de Ejérci_
tos de la zona Centro-Sur (B).
D. José García Martínez, promo
vido al citado empleo por orden cir
cular núm. 15.704, de 17. de agosto
próximo pasado (D. O. núni. 211),
y destinado por la misma disposi_
ción al Cuadro Eventual del Ejército
de Levante (C)..
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de septiembre de 193S.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
PERSONAL DE BANDA DE MI
,
MOTAS
Núm. 19.274
Circular. Excmo. Sr.: Con e1 fin
de legalizar la situación del perso
nal (procedente de Milicias que vie
ne prestando servicio en las diFtin
tas Brigadas como ¡maestros de ban
da, he tenido a bien disponer que en
los que concurra esta oircunstan_
cia, solicitarán de este Ministerio,
por medio de instancia, se 'es con
ceda la asimilación a sargento, por
el tiempo de duración de la campa_
ña, con arreglo a lo que dispone el
artículo primero del decreto núme
ro 96, de 25 de mayo último (tDia
rio Oficial» núm. 141), con los -be_
neficios que se determinan en el ar
tículo segundo de la mencionadq dis
posición. A la petición acompaña
rán los interesados 'certificado de
aptitud, expedido por un director de
mús'ca, subdirector o músico de pri
mera de los que se hallen encuadra_
dos en las Unidades del Ejército, vi
sado por el Jefe de la Unidad y. Co_
misario Delegado de Guerra do la
misma.
Lo comunica a V. E. para su co
noci.miento y cumplimiento. Barce
lona, 23 de septiembre de 193S.
P. D.,
A. CORDÓN.,
Señor...
PROCESADOS
Núm. 19.275
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el sargento de
MILICIAS don Joaquín Linares Vi
llar, de la 85 Brigada Mixta, ¡pase a
la situación de procesado, con arre
glo a lo dispuesto en el artículo no_
veno del. decreto d,4 7 de septiembre
de 1935 (D. O. nrúan. 207, pág. 696,
columna segunda).
Lo comunico a V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona., 26 de septiembre de 193R.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RECOMPENSAS
Núm. 19.276
Circular. Excmo. Sr.: De confor_
mid'ad con la propuesta forni alada
a fasor del mayor de Infantería de
Milicias, D. Manuel Alvarez Alvaicz,
he resuelto concederle la «Medalla
del Valor» con la pensi5n anual de
1.000 pesetas durante cinco años, a
percibir desde el primero de octubre
próximo, como premio a su diliin
guida actuación en las operaciones
realizadas para el paso del l río Ebro,
en que ha tomado parte, desde el día
25 de julio hasta el 2 de agosto 111_
timos y llenar las condicione,s deter
minadas en las normas séptima y
octava, de la orden circular número
7.002, de 24 de abril rpasedo (D. O.
núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 26 de septiembre de 1938.
F. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.277
Circular. Excmo. Sr.: He resuel_
to conceder la «Medalla del Deber»
al capitán, de Intendencia., de Mili
cias, D. Blas Banzo Castillo y te_
niente de Infantería, en Campaña,
procedente de Milicias, D. Félix
Monforte Gómez, como recompensa
a su distiguida actuación durante
Ta actual, campaña y llenar las condi
ciones determinadas en la norma
■••■••
•••■•
•
sexta de la orden circular número
7.002, de 24 de abril último (D. O.
núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 26 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.278
Circular. Excmo. Sr.: De'» conf■-•r_
mfdad con la propuesta formulada
a favor del capitán de Infantería,
profeeidnal, D. 4Pelayo Cerda Viz
carro, he resuelto concederle el em_
ideo de mayoT de su Escala, como
premio a su distinguido comperta
miento en diversa& owraciones de
guerra durante la actual campaña,
asignándole en su nueva categoría la
antigüedad de 22 de abril último,
en armonía con lo dispuesto en la
norma octava transitoria de las dic
tadas por orden circular núm. 7.002,
de 24 del milmo mes (D. O. núme_
ro 101), quedando cancelados con
esta recompensa tcxlas los ni,'-ritiobs
contraídos por el intaresado hasta
el 22 de abril primeramente mencio
nado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Paree.
lona, 26 de septiembre de 1938.
P. P.
aAYricii A.
Señor...
Núm. 19.279
Circular. Excmo. Sr.: De ccnfor
rnidad con la propuesta formulada
a favor del capitán de Infantería,
en Campaña, procedente de Milicias.
D. Julio Montes Sanz, he resuelto
concederle el ern,Jeo de mayor de su
Escala, como 'premio a su díst.igui
do comportamiento en diversas ope_
raciones de guerra durante la ac
tual •campaña, asignándole en su nue
va categoría la antigüedad de. 22 de
abril último, en armonía con lo dis,
puesto en la norma octava transi_
toria de las dictadas por orden cir
cular núni. 7.002, 'de 24 de abril ci
tado (D. O. núm. 101), quedando
ancel ados con esta reompensa to_
dos lois méritos contraídos pOT e' in_
teresado hasta el 22 de abril prime
ramente mencionado.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimitsnto. Barce
lona, 26 de se,ptiembre de 1938. ,
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.29,0
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
propuesta formuiada a favor del ca
pitán de Infantería, en Campaña,
procedente de -.Nfilicias, D. Frnncis_
co Fernández García, he resuelto
concederle el tmipleo de mayor de
su Escala, como premio a su distin_
guido comportamiento en diversas
operaciones de guerra durante la ac
tual carro:laña, asignándole en su
nueva categoría la antigüedad _de
22 de abril último, en armonil con
lo dispuesto en la norma octava
transitoria el: las dictadas por ordencircular núm. 7.002, de 24 de a.bri.1
citado (D. O. núm. 101), quedando
cancelados con esta recompensa to_
dos los méritos contraídos por el in
teresado hasta el 22 de abril primú
ramente menciona.dn
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce,
lona, 26 de septiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
1_, •
. IN "ZATZ
Núm. 19.281
Circular. Excmo. Sr.: De confor
midad con la propuesta formulada
a favor del capitán de Ingenieros,
de Milicias, procedente de la Esca_
la profesional, D. Antonio 'N'Alejo
Martín, he resuelto concederle 1 em
vleo .cle mayor de su Escala, como
premio a su distinguido comporta
miento en. diversas operaciones de
guerra durante la actual campaña,
asignándole en su nueva categoría
la antigüedad de 22 de abril último.
en armonía con lo dispuesto en la
norma octava transitoria de las clic_
tadas por orden circular núm. 7.002,
de 24 del mismo mes (D. O. número
101), quedando cancelados con esta
recompensa todos lbs méritos con.
traídos por el int-resado hasta el 22
de abril primeramente mencionado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Ba
n a, 26 de se,ptiembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.282
Circular. Excmo. Sr.: De confor
midad con la propuesta formulada a
favor del teniente de Infantería., en
campaña, procedente de Mil`.'cias,
D. Francisco Gulias Guijas (-muer
to en acción de guerra), he resuelto
concederle el empleo de ca,pitán de
su Escala, corno premio a su clstin_
guida actuación en diversas opera_
ciones de guerra durante la actual
campaña, asignándole en su nueva
categoría la antigüedad del día de
su fallecimiento.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Baree_
lona, 26 de sptiembre de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 19.283
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
propuestas formuladas a favor de los
tenientes qm.- figuran en la siguien
te relación, que principia can don
Francisco Carrión Morales y termi_
na con don José Caro Moreno, perte
necientes a las Unidadt-..1 que se in_
dican, he resuelto conceder a los in_
teresados el ascenso a capitán de su
respeictiva Escala, como premio a su
distinguido comportamiento en diver_
sas operaciones de guerra durante
la actual campaña, asignán-doles en
su nueva categoría la antigüedad .d(''
22 de abril último, en armonía con
lo gut-- pre-ceptúa la norma octava
transitoria de las dictadas por orden
circular núm. 7.002, de 24 del mimo
mes (D. O. n-úm. 101), quedanda, can
celados con esta recompensa todos
los méritos contraídos por los inte_
resados hasta. el 22 de abril piime
ramente citado. Si alguno le ellos
hubiera fenecido o dielsaparecido en
acción de guerra disfrutará en el,
empleo que se le confiere la antigib-._
dad de la fecha. de su fallecimiento
o desaparición.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 24 de septiembre de 1938.
r. D•A
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
A capitán en campaña
Teniente
D. Francisco Carrión Morales, de
la segunda. Brigada. Mixta.
A capitán en campaña (procedente
de :Milicias)
Tenientes
D. Jacinto Bengoa Muñiz, de la
segunda Brigada Mixta.
D. Máximo Romojaro Bautista, de
la 43 Brigada Mixta.
1). Carlos Rodríguez Roldán, de la
BO Brigada Mixta.
A capitán de Milicias
Teniente
D. José Caro Moreno, de la 147
Brigada Mixta.
Barctlona, 24 de seiptilembre de
1938.—A. Cord'n.
Núm. 19.284
Circular. Excmo. Sr. : Vistas las
propuestas formuladas a favor de kis
tenientes que figuran en la ¡Siguiente
relación, que comienza con D. San
tiago Agustín Soria y tilrmina con
D. Carlos Pardo Ribera, pertenecien.
tes a las Unidades que &e inc-1;can,
lie resuelto 'conceder a los interesa_
dos el ascenso a capitán de su res
pectiva Escala, como premio á su
distinguido comportamiento en >di
versas operaciones de guerra duran_
te la actual campaña, princi.Delmen
te en las desarrolladas para Pl paso
del Ebro, asignándoles en su nueva
categoría la antigüedad de 22 de abril
último, en armonía con lo que pre
ceptúa la norma octava transitoria
de las dictadas por orden circular nú_
mero 7.002, de 24 del palmo mee
(D. O. núm. 101), quedando canee_
lados con esta reoompensa todos los
méritos contraídos por los interesa
dos hasta el fin de agosto próximo
pasado. Si alguno de ellos hubiera
tallecido o desapar(-cido en aoción de
guerra, disfrutará en el empleo que
se le confiere la antigüedad de la
fecha de su fallecimiento o desapa_
rición.
La comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 (1,,, septiemibre de 1938.
P. D. ,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
1.NFANTERIA
A capitán en campaña
Teniente D. Santiago Agustín So_
ria, de la_ 101 Brigada. Mixta.
Otrq, D. José, Antonio Tal ayer°
Gordo, del Estado Mayor del Y Cuer
po de Ejército.
Otro, D. José Ródenas López, de
la 46 División.
A capitán en campaña, procedente de
Milicias
Teniente D. Angel Serrano Faure.
de la 46 División.
A capitán de Milicias
Teniente D. Abelardo Duch Salce
do, de la 46 División.
INGENIEROS
A capitán en campaña
Teniente D. Antonio Santiago Cam_
pos, del batallón de Zapadores del
V Cuerpo de Ejército.
Otro, D. Carlos Pardo Ribera, de
la Comandancia Principal dp Inge
nieros del V Cuerpo de Ejército.
Barcelona, 26 de septiembre de 1938
A. Cordón.
MARINA
SUBSECRETARIA
Núm. 19.285
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha
dispuesto que el oficial primero. Na
val D. Antonio Sánchez Vergel cese
-(.11 su actual destino y pase desti_
nado a las órdenes del Subsecreta_
rio.
Barcelona, 27 de septiembre de
1938.
Señores...
P. D.,
ALPONSO JÁTra
SECCION DE PERSONAL
.0 ESCUELAS
r51: Núm. 19.286
Excmo. Sr.: Este Ministerio, ha te_
nido a bien aprobar el acta de exa_
Men verificado por el. personal de
Marinería en la Escuela Naval Pfi¡pu_
lar que han efectuado el curso de
capacitación ,para marineros -fogone
ros, en virtud de lo -dispuesto en la
orden ministerial comunicada d: 7
de abril último, y nombrar maiine_
ros fogoneros con la antigüedad del
día 8 del mes actual, fecha del acta
de examen, al personal que a conti
nuación se relaciona, y efectos ad
ministrativos a partir de la revista
del próximo mes de octubre.
RELACION QUE SE CITA
1.-José Pérez Martos
2.-Francisco Benavides Martínez
3.-Francisco López Santos
4.-José Gallardo Navarro
5.-Alberto Liarte Murcia
6.-Andrés Guerrero Núñez
7.-ArtuTo Maneiro Alfonsín
8.-Manuel Fralza Rodríguez
g.-Félix Viejo Núñez
10.-Manuel Loira García
11.-Fran.cisco Cortés López
12.-Juan Sanabria Jiménez
13.-Ramón López Martínez
14.-Antonio Santiago Ramón
15.-Antonio Cabrera Barber
16.-Joaquín Higuero Lorente
17.-Francisco Sánchez Muñez
H.-Tomás Oliver Selm-a
19.-Castor Calvo Vallejo
20.-Salvador Ros Martínez
21.-Gaspar Legaz Vivancos
22.-Ramón Zuluaga Mendigure
23.--Pedro Ardid Fidalgo
24.-Juan .Ortega Evangelista
25.-Salvador Pérez Navarro
26.--Luis González Gómez.
27.-Francisco Fuentes García
28.-José Ibáñez Gil
29.-Antonio Array°
30.-Anastasio Egea Canto
31.-Juan Gil Ma--,fr
32.-José Teruel Gallardo
33.-Santiago Buendía Barquerr
34.-Francisco Nieto Pita
35.-Jesús Sánchez Romoseirn
36.-José Arroyo Martínez
37.-Marcos Mula. Sánchez
38.-José- Márquez -Fernández
39.-Andrés Barios Pagán
40.-José Ferreiro Gonzál,..z
41.--Manuel Lamas Gómez
42.-José Navarro Romero
43.-José Castro Mínguez
44.-Francisco Lorente Bastila
45.-Vicente Estela Mut
.46.-Francisco Boscart
47.-Alfonso López l'aura.
48.-Jesús Orjales Gra-ndal
49.---Juan Jiménez Lucas
50.-Serafín Cabanas Amareiro
51.-Manuel Fernández Martínez
52.-Manuel Alarcón Cadineis
53.-José Ros Guillén
54.-Felipe Pastor Párrega
55.-Juan Rodrígikz García
56.-Emilio González Gracia.
57.-Francisco Ros López
58.-Antonio Martínez: iCárcelet
59.-Antonio Patifío García
60.-Francisco Gómez Perelló
61.-José Linares Landeiro
32.-Agustín Fernández López
63.-Edelmíro Casal García
64.-José Fernández Suárez
Barcelona, 24 de septiembre de
1938.
Señores.
P. D.,
ALFONSO jÁnvi
Núm. 19.287
Pa.cleido error al publicar la dr_
cular número 18.401, de 15 tzM ac
tual (D. O. núm. 241), se reproduce
a continuación delkdanzente recti_
ficada :
•
Excmo. Sr.: Vista el acta del exa
men de: fecha 20 del pasado mes de
agosto, remitida por el Director de
la Escuela Naval Popular, formula
da con motivo de los exámenes de
oposición para cubrir cien plazas de
alumnos vara oficiales dt;: Marina,
verificados en cumplimiento a1.o dis_
puesto en la orden ministerial de 25
de marzo último (D. O. núm. 74),
este Ministerio ha tenido a bien
nombrar alumnos de la expresada
Escuela Naval Popular, a los seten_
ta y ocho opositores aprobados que
a ¡continuación ale relacionan., los
cuales cesarán en sus actuales des
tinos y se incorporarán a la mencio_
nada Escuela.
RELACION QUE SE CITA
1.-Teniente maquinista 1). Arito_
nio Fernández Amador.
2.-Marinero de segunda Juan Ro._
sigue Jiménez.
3.-Teniente maquinista D. Miguel
Le-al Reigadas.
4.-Sargento de Infantería de Ma
rina D. Francisco J. Marzal na
va los.
5 .-M ar inexo amanuense Juan M a r.
tínez García.
6.-Teniente maquinista D. Gui_
llermo Campoy Zapata.
7.-Auxiliar de Oficinas y Archi
vos D. Juan J. Zaragoza Vicente.
S.-Teniente maquinista D. Ful_
gencio Rodríguez López.
9.-Teniente maquinista D. Angel
Duarte Sánchez.
10.-Teniente maquinista D. Daniel
Martínez Rodríguez.
11.-Teniente maquinista D. Félix
Martínez Cañavate.
12.-Alférez de Navío, R. N., don
Vicente Mirallaves Fuente-s.
13.-Teniente maquinista dan An
tonio Suso Elorriaga.
114.-Teniente maquinista don Con_
rado Marín .Sánchez.
15.-Teniente maquinista don An
tonio Peña Cerón.
16.-Auxiliar Oficinas y. A ectrivos
don Luis Fuentes Pastor.
17.-Marinero de segunda &maullen
se- dan Dtoroteo Barrios Gómez.
18.-Teniente maquinista d:)11 Eu_
genio Rodríguez Sierra.
19.-Teniente de Infantería de Ma
rina don Francisco Estallé Herrán_
dez.
20.-Auxiliar de Electricidad y Tor
pedos don Luis López Otin.
21.-Marinero del Regimiento Na
val núm. 1 Antonio Martínez Mon
ehe
.-Teniente maquinista don José
Caneiro Pernas.
23.-Cabo de Oficinas y Archivos
Juain M. Barrionuevo Sánchn.
24.-Teniente Infantería Marina
D. Ricardo Kerty Rodríguez.
25.-Teniente maquinista don Lut_
gardo García Ballester.
26.-Auxiliar Electricidad don Ar
gemino Pargo Valls.
27.-1sIarinero de segunda Rafael
Lacambra Royo.
28.-Marinero de segunda Alberto
Conesa Sánohez.
29.-Auxiliar alumno Radio D. Cle_
to Gutiérrez Campos.
30.-Marinero de segunda José B.
Martínez Capella.
31.-Teni,eaate maquinista don Ma
nuel Aragonés. Vilasuso.
32.-Teniente maquinista don Víc
tor Francisco 1m-reta.
33.-Auxiliar de Electricidad D. Si
món Barcelona Victoria.
34.-Marinero Apuntador Cándido
Díaz Maroto.
35.-Auxiliar segundo de Torpedos
don Pecho Gu..-vara Solano.
136.=-Auxiliair alumno Naval don
Felipe Noguerol Otero.
37.-Teniente maquinista ion Ja_
vier Barreira Barreira.
38.-Auxiliar alumno Naval D. Se
bastián Juanico Palmedo.
39 .-Teniente myu i nista) D. M a_
nuel Tornell Gámez.
40.-Marinero enfermero Lueindo
B asanta Vis,po.
41.--Teniente maquinista don Ra
món J. Pose Soto.
42.-Auxiliar de los S. T. don An
tonio Santamaría Cegarra.
43.-Maestra de Artillería don Jo_
sé López Lamela.
44.-Marinero de primera Angel Ló
pez Ara.
45.-Marinero de segunda Manuel
fiaron Jordan.
46.-Auxiliar de los S. T. don Fran
cisco Aledo Fuentes.
47.-Auxiliar alumno de Artillería
dm José Conesa García.
.-Ma ri n e ro Regimiento Naval
número 1, Armando Ruiz de Azúa
Cochicaa.
49.-lAyu1dante ajustador Optica
dgn. Francisco Segado Martínez.
50.-Marinero de segunda don Juan
NLateo Sánchez.
51 . -A u xiliar de, Electricidad don
Damián Martínez Liarte.
52.-Teniente maquinista don José
Deya Morey.
5.3.-Auxilia! alumno Electricidad
don José Otero Cacabelo.
54.-Auxi1iar Oficinas y Archivos
don Juan J. Pefialver Molinero.
55.-Auxiliar de Artillería D. Ra
fael Urréjola Aranda.
56.-Auxiliar alumno de _Artillería
don Eeluterio Sanz Alvarez.
57.-Auxiliar alumno Radio D. Pe_
dro Liarte Pérez.
58.-Auxiliar Oficinas y Archivosdon Vicente Ríos Llorea
59.-Marinero de segunda AgustínAlriols Bosque.
60.-Soldado de Infantería Marina
don Montserrat Baeza Aguilar.
61.-Inscripto tmovilizado Manuel
Arduo Seijido.
62.-Auxiliar alurinto Electricidad
don José Montes Sierra.
63.-Marinero de segunda AgustínCarrasco IBeguiristain.
64.-Auxiliar de Artillería don Lean
dro Salmerón Oséis.
65.-Marinero de segunda Aurelio
Portela Redondo.
66.-Marinero enfermero MiguII Se_
seña Coronel.
67.-Marinero de primera Vicente
Blanco Seara.
68.-Auxiliar alumno Artillería don
Manuel Portela Bru.
69.-111arinero de segunda Angel
Cotoruelo Cruzado.
70.-Marinero artillero Leopoldo Si
mó Simó.
71.-Marinero señalero Floreal Ro
srlló Valls.
72.-Marinero fogonero Juan Mei_
zoso Casals.
73.-Auxiliar Naval d'oh Joaquín
Aldeguer Castillo.
74.-Marinero señalero Antonio Bar
ge Rodríguez.
75.-Auxiliar alumno Artillería don
Federico Sánchez Rey.
76.-Oficial segundo Naval don Jo
sé Romero Méndez.
77.-Marinero de primera José Se_
gura Navarro.
78.-Marinero de segunda Juan Ri
co Vallejo.
Barcelona, 15 de septiembre de
1938.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores. . .
AVIACION
SECCION DE PERSONAL
ASCENSOS
Núm. 19.288
Circular. Excmo. Sr.: En analogía
con lo determinado por la orden cir
cular núm. 17.794, de 8 del actual
(D. O. núm. 233), para el personal de
vuelo de la Aeronáutica Naval com_
prendido en la misma, he resuelto
conceder a los oficiales de igual pro
cedencia y clase que a continuación
9e relacionan, el pase definitivo al
Arma de ,Aviación y el ascenso .4 los
empleos de la misma que se expre
san, en los que disfrutarán "a anti_
güeldad de 15 de mayo próximo pa._
sacio, con efectos administrativos de
primero del corriente mes.
A mayor
(Capitán)
D. Juan Vargas Barberá.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
A capitán
(Tenientes)
Jaime Faranz Bargelí.
Federico Antón Lucas.
Juan. Carrasco Martínez.
Antonio Rivera Ruiz.
Jaime Fernández Villalba.
Julián Barbero López.
Luis Sánchez Monsó.
Abdón Rodríguez Gámez.
Santiago Franco, Conesa.
Jaime Obrador Llopis.
Hermenegildo Richard Ganztflez.
Juan Durán Escribá
Lo comunico a V. E. para su ponociMiento y cumplimiento. Barce_lona, 25 de septiembre de 1939.
P. D.,
CARLOS NÚÑEZSeñor...
BAJAS
Núm. 19.289
Circular. Excmo. Sr.: Comprobándose por las certificados de los re
conocimientos' facultativos que, por
un Tribunal Médico Militar, ha su_
frido el teniente de Aviación D. Vic_
torio Navas Parro, que se encuentra
inútil total para todo servicio, he
resuelto que el citado oficial cause
baja en el Arma.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 24 de septiembre de 1938.
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
MOVILIZADOS
Núm.. 19.290
Circular. Excmo. Sr.: En analogía
con lo p•eceptuado en la orden cir
cular núm. 7.483, de 25 de abriL úl
timo (D. O. núm.. 106), que determi_
na las condiciones que habían de
exigirse para realizar la moviliza_
ción de diverso personal de la Je
fatura de Obras de Aviación, y en_
contrándose dentro de las mismas él
que a continuación se relaciona, he
resuelto, 'promover al .mismo empleo
de sargento movilizado, mientras du
re la actual campaña, en el que dis
frutará la antigüedad de esta fecha,
con efectos administrativos a partir
de, la próxima revista de Comisario.
D. Vicente Payró Fayos.
D. Román Ruiz de las Heras.
D. Carlos Lluch Ferrando.
D. José Daunis Ferrer.
D. Antonio Martínez Martínez.
D. Antonio Ramón Rieras.
D. Rafael Espuch Canet.
D. Luis Pereda Torres_Guevedo.'
La comunico a V. E. para1..zu co_
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de septiembre de 193Q•
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
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